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Uvod
U ovom diplomskom radu c´e biti obradena dva paketa iz AcroTeX softwarea: kalkulator i
kviz. Izlazni dokument za oba paketa je PDF. S tim paketima mozˇemo kreirati kalkulatore
gdje korisnici unose zˇeljene parametre u PDF i klikom na odredeni gumb dobiju rjesˇenje.
Drugi paket sluzˇi za kreiranje raznih kvizova, ispita te vjezˇbi s rjesˇenjima ili bez. Taj pa-
ket je mozˇe biti od velike pomoc´i nastavnicima, pogotovo onima koji imaju puno ucˇenika.
Kod sastavljanja ispita mogu se ukljucˇiti i JavaScript funkcije pa one ispravljaju i ocjenjuju
ispite. Dobra stvar (ili za neke losˇa) za ucˇenike je sˇto na tocˇnost odgovora ne utjecˇe nas-
tavnikova subjektivnost.
”AcroTeX” se ustvari sastoji od 2 rijecˇi: Acrobat i LATEXi u njemu se kombiniraju najbolje
osobine od oba softwarea. LATEXpaketi s Adobe Acrobatom pruzˇaju moguc´nost kreiranja
PDF dokumenata s puno lijepih osobina.
Osim objasˇnjenja rada s tim paketima, obradene su i 2 teme iz srednjosˇkolske matematike:
derivacije i eksponencijalne funkcije te sastavljeni kvizovi i kalkulatori na te teme.
1
Poglavlje 1
PDF kalkulator
1.1 Uvod
Pdf kalkulator omoguc´ava korisniku unos vrijednosti parametara u za to predvidena polja u
Acrobat dokumentu. Akcija racˇunanja se pokrec´e pritiskom na gumb te Acrobat dokument
ispisˇe rezultat trazˇene operacije. Navedena funkcionalnost postizˇe se korisˇtenjem paketa
eforms i insdljs.
Paket eforms
Paket eforms ima sljedec´e opcije:
• dvipsone
• dvips
• pdftex
• dvipdfm
Svaka opcija ima svoj poseban koˆd koji se treba koristiti u kreiranju polja na formi. Tako
je, na primjer, naredba za korisˇtenje paketa za pdftex ova:
\usepackage[pdftex]{eforms}.
Elementi Acrobat formi
Paket eforms omoguc´ava korisˇtenje sljedec´ih elemata Acrobat formi:
• Elementi koji spadaju u kategoriju gumba
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– Push Button
– Check Box
– Radio
• Elementi koji spadaju u kategoriju polja za odabir
– List Box
• Elementi za tekstualni unos
– Text Field
• Elementi za potpisivanje
– Signature Field –polje mozˇe biti potpisano koristec´i Acrobat ili programski iz
Latex-a
Push Button
Element push button je element koji nema vrijednost. Koristi se za iniciranje akcija kao
sˇto su pozivi JavaScript funkcija. Navedeni element se mozˇe definirati kroz 4 parametra.
\pushButton[#1]{#2}{#3}{#4}
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti,
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa,
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element.
Zadani (defaultni) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\W{1}\S{B}\F{\FPrint}\BC{0 0 0}\H{P}\BG{.7529 .7529 .7529}.
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
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Na sljedec´oj slici su prikazane 4 razlicˇite tipke za znak jednakosti.
Check Box
Element check box je element koji ima jednu od dvije vrijednosti (ukljucˇeno ili iskljucˇeno).
Korisnik mozˇe definirati naziv stanja ukljucˇeno, dok se za naziv stanja iskljucˇeno koristi
vrijednost ”Off“.
Navedeni element se mozˇe definirati kroz 5 parametra.
\checkBox[#1]{#2}{#3}{#4}{#5}
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti,
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa,
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #5: naziv vrijednosti koja predstavlja ukljucˇeno stanje.
Zadani (default) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\W{1}\S{S}\BC{0 0 0}\F{\FPrint}.
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
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Radio Button
Element radio button ima slicˇno ponasˇanje kao i element check box samo sˇto se
najcˇesˇc´e koristi u uniji s drugim elementima istog tipa. Navedeni element se mozˇe de-
finirati kroz 5 parametra.
\radioButton[#1]{#2}{#3}{#4}{#5}.
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti,
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa,
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #5: naziv vrijednosti koja predstavlja ukljucˇeno stanje.
Skup radio button instanci koje se koriste zajedno trebaju imao isti naziv (parametar
#2) no moraju imati drugacˇije nazive za ukljucˇena stanja (parametar #5). Navedeni element
se mozˇe koristiti u slucˇajevima kada korisnik mozˇe odabrati samo jedan odgovor od visˇe
ponudenih.
Zadani (default) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\W{1}\S{S}\BC{0 0 0}\F{\FPrint}
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
List box
Element list box je element koji sadrzˇi tekstualne stavke pri cˇemu samo jedna stavka
mozˇe biti odabrana. Prilikom prikaza navedenog dokumenta vidljiv je odreden broj stavki
koji stane u pravokutnik u kojem se iscrtava element. Ukoliko postoji visˇe stavki pojavljuje
se traka za navigaciju (scroll bar).
Navedeni element se mozˇe definirati kroz 5 parametra:
\listBox[#1]{#2}{#3}{#4}{#5}.
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti,
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa,
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
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• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #5: skup vrijednosti koje se prikazuju.
Vrijednost parametra #5 koji definira skup vrijednosti koje se prikazuju mozˇe se upisati
u 2 razlicˇita oblika:
• Kao polje vrijednosti prije cˇemu se svaka vrijednost sastoji od dva parametra
[(v1)(item1)][(v2)(item2)]...[(vn)(itemn)].
Vrijednost prvog parametra oznacˇava vrijednost koji c´e izlazna varijabla poprimiti
kada se odabere zapis dok se vrijednost drugog parametra prikazuje korisniku.
• Kao polje znakovnih nizova (stringova) (item1) (item2)]...(item)
U tom slucˇaju vrijednost izlazne varijable c´e biti jednaka vrijednosti koja se prikazuje
korisniku.
Zadani (default) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\W{1}\S{I}\F{\FPrint}\BC{0 0 0}.
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
Combo Box
Element combo box je element koji sadrzˇi tekstualne stavke koje se prikazuju u padajuc´oj
listi. Element ima svojstvo da se na kraj liste mogu dodavati nove stavke.
Navedeni element se mozˇe definirati kroz 5 parametra:
\listBox[#1]{#2}{#3}{#4}{#5}.
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti,
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa,
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #5: skup vrijednosti koje se prikazuju.
Moguc´i nacˇini zadavanja parametra #5 su identicˇni kao i kod elementa list Box.
Zadani (default) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\W{1}\S{I}\F{\FPrint}\BC{0 0 0}.
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
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Text field
Element text field sluzˇi za unos teksta u formu.
Navedeni element se mozˇe definirati kroz 4 parametra:
\textField[#1]{#2}{#3}{#4}.
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti,
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa,
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element,
• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element.
Zadani (default) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\F{\FPrint}\BC{0 0 0}\W{1}\S{S}.
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
Jedna od promjena je vidljiva na ovoj slici:
Signature Field
Element signature field jest element koji mozˇe biti digitalno potpisan.
Navedeni element se mozˇe definirati kroz 4 parametra:
\sigField[#1]{#2}{#3}{#4}.
Opis parametara:
• #1: opcijski parametar koji se koristi za bilo kakvu izmjenu u izgledu koja odstupna
od postavljenih (default) vrijednosti;
• #2: proizvoljan naziv za instancu elementa;
• #3: sˇirina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element;
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• #4: visina pravokutnika u kojem se iscrtava (renderira) element.
Zadani (default) izgled za navedeni element je odreden sljedec´im parametrima:
\F{\FPrint}\BC{}\BG{}\W{1}\S{S}.
Znacˇenje korisˇtenih varijabli je opisano u poglavlju s popisom vazˇnijih varijabli.
Akcije
Osim sˇto polja na formi mogu sluzˇiti za skupljanje podataka od korisnika, mogu i izvrsˇavati
jednu ili visˇe akcija. Akcije ukljucˇuju izvrsˇavanje JavaScript koˆda, odlazak na pojedinu
stranicu na dokumentu, otvaranje datoteke, resetiranje forme i slicˇno. Pocˇevsˇi s Acrobat
verzijom 5.0 vec´ina akcija se mozˇe izvesti koristec´i JavaScript metode.
Akciju pokrec´u okidacˇi (trigger). Jedno polje na formi mozˇe imati visˇe akcije pri cˇemu se
svaka od akcija pokrec´e posebinom okidacˇem.
Tipovi okidacˇa:
• Mouse enter – okidacˇ se okida kada se misˇem dode u podrucˇje koje definira pravokut-
nik u kojem se nalazi polje. \AAMouseEnter kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta
za definiranje ovog tipa okidacˇa.
Primjer koˆda:
\textField[\AA{\AAMouseEnter{%
\JS{app.alert("Usˇli ste u polje")}}}]
{polje}{2in}{15bp}
• Mouse exit - okidacˇ se okida kada se misˇem izade iz podrucˇja koje definira pravokut-
nik u kojem se nalazi polje. \AAMouseExit kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta
za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• Mouse down - okidacˇ se okida kada je pritisnuta lijeva tipka misˇa unutar podrucˇja
koje definira pravokutnik u kojem se nalazi polje. \AAMouseDown kljucˇ se koristi
unutar \AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• Mouse up - okidacˇ se okida kada je otpusˇtena lijeva tipka misˇa unutar podrucˇja koje
definira pravokutnik u kojem se nalazi polje. \AAMouseUp kljucˇ se koristi unutar
\AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• On Focus - okidacˇ se okida kada se polje nade u fokusu i to na bilo koji nacˇin.
Polje se mozˇe nac´i u fokusu ukoliko se lijevom tipkom misˇa klikne u polje ili se tab
tipkom dode u polje s kursorom. \AAOnFocus kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta
za definiranje ovog tipa okidacˇa.
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• On Blur - okidacˇ se okida kada polje izgubi fokus. Polje mozˇe izgubiti fokus uko-
liko se lijevom tipkom misˇa klikne negdje van polja ili se tab tipkom izade iz polja.
\AAOnBlur kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• Format - okidacˇ se okida kada se tekst unese u tekstualno polje. Opcionalno, mozˇe se
definirati funkcija u JavaScript koˆdu koja c´e onda formatirati upisani tekst. \AAFormat
kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• Keystroke - okidacˇ se okida svaki put kada se unese bilo koji znak u tekstualno po-
lje. Opcionalno, mozˇe se definirati funkcija u JavaScript koˆdu koja c´e onda obraditi
uneseni znak ili znakove. \AAKeystroke kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za
definiranje ovog tipa okidacˇa.
• Validate - okidacˇ za koji se mozˇe definirati JavaScript koˆd koji mozˇe odraditi vali-
daciju podataka. \AAValidate kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za definiranje
ovog tipa okidacˇa.
• Calculate - okidacˇ za koji se mozˇe definirati JavaScript koˆd koji mozˇe odraditi odredena
racˇunanja na temelju unesenih podataka u jedno ili visˇe polja na formi. \AACalculate
kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• PageOpen - okidacˇ za koji se mozˇe definirati akcija koja c´e se izvrsˇiti nakon sˇto se
otvoriti stranica (npr. kada korisnik dode na stranicu preko linka). \AAPageOpen
kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• PageClose - okidacˇ za koji se mozˇe definirati akcija koja c´e se izvrsˇiti prije nego
sˇto se zatvoriti stranica (npr. otic´i c´e se na neku drugu stranicu u dokumentu).
\AAPageClose kljucˇ se koristi unutar \AA argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• PageVisible - okidacˇ za koji se mozˇe definirati akcija koja c´e se izvrsˇiti kada stra-
nica postane vidljiva u pregledniku. \AAPageVisible kljucˇ se koristi unutar \AA
argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
• PageInvisible - okidacˇ za koji se mozˇe definirati akcija koja c´e se izvrsˇiti kada stra-
nica visˇe nije vidljiva u pregledniku. \AAPageInvisible kljucˇ se koristi unutar \AA
argumenta za definiranje ovog tipa okidacˇa.
Tipovi akcija:
• GoTo – odlazak na destinaciju u trenutnom dokumentu;
• GoToR – odlazak na destinaciju u drugom dokumentu;
• Launch – otvaranje datoteke;
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• URI – otvaranje linka na webu;
• Named – pokretanje akcija koji su unaprijed definirane od strane Acrobat pregled-
nika. Primjeri za takve akcije su sljedec´a stranica (NextPage), prethodna stranica
(PrevPage), prva stranica (FirstPage) i zadnja stranica (LastPage);
• SubmitForm – slanje podataka s forme na odredenu lokaciju;
• JavaScript – izvrsˇavanje JavaScript akcija.
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Popis vazˇnijih podrzˇanih varijabli koje se koriste za definiranje
svojstva elemenata unutar forme
Naredba Opis Primjer
\F Odreduje vidljivost \F{}
atributa unutar forme.
Mozˇe sadrzˇavati vrijednosti
\FHidden, \FPrint,
\FNoView, \FLock
\W Sˇirina pravokutnika u \W{}
\W kojem se element nalazi sˇto je isto kao i \W{1}
\S Stil linije pravokutnika \S{}
u kojem se element nalazi.
Moguc´e su vrijednosti
S (solid), D (dashed),
B (beveled), I (inset),
U (underlined).
Primjer za nacˇin apliciranja
pojedinog stila je \S{B}
\AA Dodatne akcije koje se \AA{} (nema akcija)
izvrsˇavaju na odredene okidacˇe
kao sˇto su pristisak tipke misˇa,
izlazak kursora iz polja i slicˇno
\A Koristi se za definiranje \A{}
Javascript akcija nema akcija
\Border Definira na koji se nacˇin oznacˇava granica. \Border{0 0 0}
Sastoji se od tri brojcˇana elementa.
Ako su svi elementi 0 granica se ne iscrtava
\AP Koristi se kod elemenata tipa \AP{}
check box za definiranje vrijednosti ukljucˇeno
\AS Stanje za pojavljivanje koje se koristi \AS{}
kod elemenata tipa check box i radio button
kada postoji visˇe od jednog nacˇina pojavljivanja.
Koristi se za napredne tehnike.
\TU Koristi se za definiranje objasˇnjenja polja (tooltip). \TU{}
Npr. \TU{Ulica}
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\Ff Definira razne parametre koje utjecˇu na Ff{}
sam izgled i ponasˇanje elemenata.
Primjeri parametara:
\FfReadOnly, \FfRequired,
\FfNoExport,
\FfMultiline, \FfPassword,
\FfNoToggleToOff,
\FfRadio, \FfPushButton.
Razni parametri se mogu
primjeniti samo na
pojedine tipove elemenata.
\DV Zadana (default) vrijednost polja \DV{}
\V Trenutna vrijednost polja \V{}
\H Definira naglasˇavanje polja. \H{}
Definira naglasˇavanje polja. sˇto je isto kao i \H{I}
Moguc´e vrijednosti su:
N (none), P (push), O (outline), I (invert)
\R Broj stupnjeva za koji je element rotiran \R{}
u suprotnom smjeru od kazaljke na satu.
Vrijednost treba biti visˇekratnik od 90.
Npr. \R{90}
\BC Boja ruba elementa. \BC{} (transparentno)
Vrijednost je lista od
0 (transparentno), 1 (sivo),
3 (RGB paleta), 4 (CMYK paleta)
brojeva izmedu 0 i 1.
Npr. \BC{1 0 0}
predstavlja crveni rub.
\BG Boja pozadine. \BG{} (transparentno)
Vrijednost je lista od 0 (transparentno),
1 (sivo), 3 (RGB paleta), 4 (CMYK paleta)
brojeva izmedu 0 i 1.
Npr. \BG{1 0 0}
predstavlja crvenu pozadinu
\CA Koristi se kod elemenata \CA{}
koji spadaju u kategoriju gumba.
Kod push button elementa predstavlja
naziv koji se upisuje u sam element.
\Q Poravnanje kod tekstualnih polja. \Q{}(lijevo poravnanje)
Vrijednosti mogu biti:
0 (lijevo poravnanje), 1 (centriranje teksta),
2 (desno poravnanje)
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\textFont Font koji se koristi \textFont{Helv}
\textFont za prikaz teksta
\textSize Velicˇina teksta \textSize{9}
\textColor Boja teksta. \textColor {0 g}
Mogu se predavati broj i
oznaka palete
(g za greyscale i rg za RGB).
Npr.
\textColor {1 0 0 rg}
oznacˇava crvenu boju teksta.
Moguc´e je upisati
i samo brojeve
bez predavanja
oznake palete boja
(\textColor{1 0 0})
\MaxLen Maksimalna duljina teksta \MaxLen{}
koje stane u tekstualno polje.
\symbolchoice Definira simbol koji se koristi \symbolchoice{check}
check box ili radio button
elemenata.
Moguc´e vrijednosti su
check, circle, cross,
diamond, square,star.
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JavaScript
Acrobat JavaScript je skriptni jezik podrzˇan na raznim platformama. Od Acrobat verzije
5.0 Acrobat JavaScript je baziran na JavaScript verziji 1.5 (po ISO-16262) te omoguc´ava
nadogradnje za manipulaciju Acrobat formi, stranica, dokumenata te cˇak i preglednika
Acrobat dokumenata.
AcroTEX eDucation Bundle sadrzˇi opsezˇnu podrsˇku za JavaScript.
Sinkatksa za pisanje JavaScript akcija je sljedec´a:
\pushButton[\A{/S/JavaScript/JS(<JavaScript Code>)}]{jsEx}{22bp}{11bp}.
Posˇto je navedena funkcionalnost podrsˇke za korisˇtenje JavaScripta dosta rasˇirena Acrotex
definira \JS naredbu pa se gornji primjer mozˇe laksˇe napisati kao:
\pushButton[\A{\JS{<JavaScript Code>}}]{jsEx}{22bp}{11bp}.
Akcije se mogu dodavati u elemente forme kroz prvi opcijski parameter. JavaScript
akcije se mogu dodavati koristec´i \A i \JS naredbe. Jednostavni JavaScript koˆd se mozˇe
ubaciti koristec´i \JS naredbu direktno u sam element.
\pushButton[\CA{Alert}\A{\JS{%
app.alert("Javascript alert je uspjesˇno izvrsˇen");
}}]{jsSum}{22bp}{11bp}
Za ubacivanje kompleksnijeg JavaScript koˆda koristi se paket insdljs.
1.2 Paket insDLJS
Paket definira novu okolinu (environment), insDLJS, koji se koristi za ubacivanje Acrobat
JavaScripta u pdf datoteke koje su kreirane koristec´i Latex.
Paket insDLJS ima sljedec´e driver opcije:
• dvipsone,
• dvips,
• pdftex,
• dvipdfm,
• dvipdfmx,
• xetex,
• textures.
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Primjer korisˇtenja paketa za pdftex driver:
\usepackage[pdftex]{insdljs}.
Lokalne i globalne varijable i funkcije
JavaScript funkcije i varijable se mogu definirati na nivou dokumenta (document level).
Kada se PDF dokument otvori prolazi se po funkcijama na nivou dokumenta te iste postaju
dostupne kroz cˇitav dokument sˇto znacˇi da bilo koji Acrobat element mozˇe pozvati funkcije
koje su definirane na nivou dokumenta.
Varijable koje se definiraju unutar JavaScript funkcija su dostupne samo lokalno (samo
unutar funkcije u kojojsu definirane). No, osim funkcija, varijable se isto mogu definirati na
nivou dokumenta te su varijable dostupne svima Acrobat elementima te drugim JavaScript
funkcijama.
Za primjer uzmimo da se navedeni dio koˆda definirao na nivou dokumenta:
var globalnaVarijabla = 17;
function Primjer()
{
var lokalnaVarijabla = 3;
app.alert("Pozvana je funkcija Primjer");
}
I funkcija Primjer() i globalnaVarijabla su dostupne kroz cˇitav dokument. Bilo
koji Acrobat element koji izvodi neki JavaScript koˆd mozˇe pristupiti navedenoj funkciji
i varijabli. Za razliku od varijable globalnaVarijabla, lokalnaVarijable se nalazi
unutar funkcije i njoj se ne mozˇe direktno pristupiti.
insDLJS okolina
Sintaksna za korisˇtenje insDLJS okoline je sljedec´a:
\begin{insDLJS}[<js_var>]{<base_name>}{<script_name>}
<Javascript funkcije ili izlozˇeni koˆd>
...
...
\end{insDLJS}
Okolina uzima <base_name> i kreira datoteku <base_name>.djs. Datoteka sadrzˇi
JavaScript koji je upisan te josˇ dodatan koˆd koji okolina mozˇe interpretirati. Navedena
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datoteka se onda ucˇitava \AtBeginDocument.
insDLJS je doslovna okolina pri cˇemu znakovi \ i % zadrzˇavaju postojec´e Latex znacˇenje.
Okolina se definira kroz 3 parametra:
• <js_var> - opcijski parametar. Ukoliko se radi o dvipsone i dvips opcijama,
a parametar nije naveden, isti se automatski generira. U svim ostalim opcijama
(razlicˇitim od dvipsone i dvips) isti se ignorira. Njegov naziv treba biti jednak
nazivu jedne od JavaScript funkcija ili JavaScript varijabli definiranih u okolini, a
sluzˇi za provjeru da li je DLJS vec´ ucˇitan od strane Acrobata.
• <base_name> - vrijednost parametra je limitirana na maksimalno 8 znakova te mozˇe
sadrzˇavati samo alfanumericˇke znakove bez razmaka. Koristi se za naziv pomoc´nih
datoteka koje se kreiraju te za nazive makora koje koristi okolina.
• <script_name> - naziv JavaScript-a koji se ukljucˇuje u dokument. Taj naziv se
pojavljuje u dijalogu za JavaScript unutar Acrobat produkta.
Komentari unutar insDLJS okoline
Unutar insDLJS okoline postoje dva nacˇina na koji se koˆd mozˇe komentirati:
• TEX komentar - % znak,
• JavaScript komentar,
– // - za komentiranje jedne linije,
– /* ... */ - za komentiranje visˇe linija koˆda.
Ukoliko se unutar JavaScript funkcije zˇeli koristiti % treba se ispred znaka % staviti znak \
(npr. \%).
Prekidni (escape) znakovi
I JavaScript i TEX koriste znak \ kao prekidni (escape) znak. Paket insDLJS pokusˇava
napraviti tranziciju iz TEX-a u JavaScript sˇto je laksˇe moguc´e. U sljedec´oj tablici se nalazi
reprezentacija korisnih znakova.
Sekvenca Znak koji se reprezentira sa sekvencom
\t Hotizontalni tab (\u0009)
\n Novi redak (\u000A)
\r Oznaka kraja retka (\u000D)
\" Dvostruki navodnik (\u0022)
\’ Jednostruki navodnik (\u0027)
\\ Obrnuta kosa crta (\u005C)
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Unutar JavaScript koˆda za te specijalne znakove se trebaju koristiti dvostuki prekidni zna-
kovi.
Npr.
\pushButton[\CA{Push Me}\A{\JS{%
app.alert(Primjer \\"teksta unutar navodnika\\" . );}}]
{primjerEsc}{}{10bp};
Trazˇenje pogresˇaka (debugging)
Pisanje JavaScript koˆda te trazˇenje pogresˇaka mozˇe biti dosta kompleksno ukoliko se ne
posjeduje Acrobat softver. U besplatnom programu Acrobat Reader nema alata za deba-
giranje JavaScript koˆda unutar dokumenta te se trazˇenje pogresˇaka svodi na ispis poruka
(alert) za svaki korak algoritma koji se implementira sˇto uvelike otezˇava rad te zahtjeva
puno vremena da bi se pronasˇle i ispravile eventualne pogresˇke.
Ukoliko se posjeduje Acrobat softver implementacija i trazˇenje pogresˇaka je uvelike olaksˇano
zato sˇto Acrobat ima GUI editor koji odmah provjerava i sintaksne pogresˇke.
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1.3 O eksponencijalnim funkcijama
U dokumentu [3] dani su sljedec´i ishodi ucˇenja vezani uz eksponencijalnu funkciju:
Ucˇenici c´e:
• racˇunati s potencijama,
• opisati i izvesti jednostavne ovisnosti (veze) dviju velicˇina formulama, tablicama,
grafovima i rijecˇima; prevesti s jednoga od navedena cˇetiri oblika na drugi te cˇitati,
usporedivati i tumacˇiti ovisnosti (veze)
• prepoznati, odrediti i protumacˇiti karakteristicˇne elemente i svojstva jednostavnih
funkcija, analizirati linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonome-
trijske funkcije te rabiti njihova svojstva
• racˇunski, graficˇki i uz pomoc´ racˇunala, u skupu realnih brojeva rijesˇiti linearne, kva-
dratne, eksponencijalne i logaritamske jednadzˇbe i nejednadzˇbe i sustave jednadzˇba
• primijeniti funkcije i njihove grafove te jednadzˇbe i nejednadzˇbe u rjesˇavanju mate-
maticˇkih problema i problema u ostalim odgojno-obrazovnim podrucˇjima i svakod-
nevnomu zˇivotu.
U srednjim sˇkolama se ovi ishodi ostvaruju obradom odgovarajuc´ih matematicˇkih sadrzˇaja
u bar dvije sˇkolske godine. Prvo se u 1. razredu ucˇenici susrec´u s pojmom potencija.
Obraduju se one potencije kojima je eksponent cijeli ili racionalni broj. U 2. razredu sred-
nje sˇkole to znanje produbljuju uvodec´i pojam eksponencijalne funkcije.
Moramo napomenuti da njihov susret s potencijama u 1. razredu srednje sˇkole nije prvi.
Naime, vec´ u matematici osmog razreda obraduju se potencije s bazom 10, a u fizici sed-
mog i osmog razreda je uobicˇajena praksa racˇunati s brojevima zapisanima u znanstvenom
zapisu.
Pojam potencije uvodi se postupno: od potencije s prirodnim eksponentom pa sve do
potencije s realnim eksponentom. Tako se potencija s prirodnim eksponentom definira
ovako:
Za a > 0, a ∈ R i n ∈ N imamo
a2 = a · a, a3 = a · a · a = a2 · a, ... an = a · a · ... · a︸       ︷︷       ︸
n puta
= an−1 · a.
Broj a nazivamo baza, a n eksponent potencije an.
Osnovna svojstva ovako definiranih potencija slijede direktno iz definicije:
1. ax·y = ax+y,
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2. (ax)y = ax·y,
3. (a · b)x = ax · bx.
Nakon sˇto su ucˇenici usvojili potencije kojima je eksponent prirodan broj, uvode se
potencije cˇiji je eksponent negativan cijeli broj:
a−n =
1
an
, a > 0 i n ∈ N.
Uz dogovor da je a0 = 1 u potpunosti su definirane potencije s cjelobrojnim eksponenetom.
Potenciranje pozitivnog broja a reciprocˇnim brojem prirodnog broja n definira se na sljedec´i
nacˇin:
a
1
n =
n√a.
Nakon toga zanima nas je sˇto se dogada kada je baza a pozitivan broj, a eksponent bilo koji
racionalan broj. Ako je m ∈ Z, n ∈ N, a mn definira se ovako:
a
m
n =
n√am.
Za sve ove potencije vrijede prethodno navedena svojstva i na taj nacˇin je definirana po-
tencija an za sve pozitivne brojeve a te racionalne brojeve x. Ukoliko je eksponent x iraci-
onalni broj tada se potencija ax uvodi pomoc´u donjih i gornjih aproksimacija. Obicˇno se taj
postupak ilustrira na nekoliko konkretnih primjera. Na primjer, neka je eksponent x =
√
2,
a baza a = 10. Broj
√
2 je iracionalan, ali niz njegovih donjih i gornjih aproksimacija je
ovakav:
1 <
√
2 < 2
1.4 <
√
2 < 1.5
1.41 <
√
2 < 1.42
1.414 <
√
2 < 1.415
Tada broju 10
√
2 pristupamo kao broju koji je ugnijezˇden izmedu donje i gornje aproksi-
macije, tj.
101 < 10
√
2 < 102
101.4 < 10
√
2 < 101.5
101.41 < 10
√
2 < 101.42
101.414 < 10
√
2 < 101.415
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Lijeve i desne strane gornjih vrijednosti su potencije s racionalnim eksponentom koje
su vec´ definirane. Jasno je da se pri ovakvom pristupu implicitno koristi rast (za bazu vec´u
od 1) funkcije koju c´emo kasnije definirati kao eksponencijalnu funkciju, te koristimo i
vrlo netrivijalnu cˇinjenicu da je broj 10
√
2 definiran ovako jedinstven.
Konacˇno, postupak definiranja potencija zavrsˇava definiranjem novog pojma, a to je eks-
ponencijalna funkcija i to se obicˇno radi u 2. razredu srednje sˇkole.
Ono sˇto je dalje u fokusu pazˇnje u 2. razredu srednje sˇkole jeste crtanje grafova eksponen-
cijalnih funkcija.
Pored osnovnih svojstava koja su vec´ proucˇavana u 1. razredu kao svojstva potencija,
sad se intenzivno proucˇava monotonost funkcije x 7→ ax, sˇto c´e nac´i svoju primjenu pri
rjesˇavanju eksponencijalnih nejednadzˇbi te pri definiranju logaritamske funkcije koja se u
gimnazijama obicˇno definira kao inverzna funkcija eksponencijalne.
Graf i svojstva eksponencijalne funkcije
Pri crtanju grafa eksponencijalne funkcije krec´emo od konkretnih funkcija: f (x) = 10x,
f (x) = 2x, f (x) = 3x i njihovih tablica vrijednosti, te izvodimo zakljucˇak o izgledu opc´e
eksponencijalne funkcije f (x) = ax, a > 1. Potom se razmatra slucˇaj kad je 0 < a < 1 uz
stalno isticanje kad funkcija raste odnosno pada.
Graf funkcije x 7→ 10x
Prije skiciranja grafa funkcije f (x) = 10x napravit c´emo tablicu u koju c´emo zapisati nje-
zine vrijednosti za nekoliko odabranih vrijednosti x.
x 10x
−3 10−3 = 0.001
−2 10−2 = 0.01
−1 10−1 = 0.1
0 100 = 1
0.5 100.5 =
√
10 = 3.16
1 101 = 10
1.5 101.5 =
√
1000 = 31.6
2 102 = 100
Brojevi
√
10 i
√
1000 su iracionalni pa je vrijednost u tocˇkama 0.5 i 1.5 izracˇunata
priblizˇno.
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S grafa je ocˇito da eksponencijalna funkcija raste vrlo brzo za pozitivne brojeve x. Ako
crtamo u mjerilu 1 : 1 za x = 10 cm koordinata y je 1010 cm= 105 km. Isto tako, funkcija
brzo pada za negativne argumente x. Negativni dio osi x je asimptota grafa eksponencijalne
funkcije.
Graf eksponencijalne funkcije x 7→ ax
Osim za a = 10, graf funkcije ax se mozˇe nacrtati i za druge vrijednosti baze a.
Opet prvo radimo tablicu u koju c´emo zapisati odabrane tocˇke te vrijednosti funkcije u tim
tocˇkama.
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x 2x
−3 18−2 14−1 12
0 1
1 2
2 4
3 8
Kao sˇto se mozˇe vidjeti na sljedec´em grafu, ta funkcija ima slicˇan graf kao funkcija
x 7→ 10x. Zato jer je 2x < 10x za x > 0, graf funkcije 2x sporije raste. Za negativne brojeve
x vrijedi suprotna nejednakost.
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Graf eksponencijalne funkcije s bazom 0 < a < 1
Graf eksponencijalnih funkcija s bazom 0 < a < 1 se mozˇe izvesti iz grafa eksponencijal-
nih funkcija s bazom vec´om od 1, a to je nesˇto sˇto su ucˇenici vec´ dosad savladali.
U istom koordinatnom sustavu prikazat c´emo grafove funkcija f (x) = 2x i g(x) = 2−x.
x 2x 2−x
−3 18 8−2 14 4−1 12 2
0 1 1
1 2 12
2 4 14
3 8 18
Grafovi ovih funkcija su simetricˇni s obzirom na y os jer one poprimaju iste vrijednosti
za brojeve suprotnih predznaka.
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Injektivnost eksponencijalne funkcije
Svojstvo monotonosti eksponencijalne funkcije navodi nas na jedan jako vazˇan zakljucˇak,
a to je:
Ako je ax1 = ax2 , onda vrijedi x1 = x2.
1.4 Primjeri korisˇtenja paketa eforms i insDLJS
Eksponencijalne funkcije
U nastavku se nalazi primjer pdf kalkulatora koji koristi pakete eforms i insDLJS za
izracˇun vrijednosti eksponencijalnih funkcija.
Koraci:
1. Korisnik unese bazu u Text Field
2. Korisnik unese eskponent u Text Field
3. Korisnik klikne na gumb koji na sebi ima oznaku =
4. Sustav izracˇuna rezultat koristec´i JavaScript funkciju
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\documentclass{article}
\usepackage[designi]{web}
\usepackage[pdftex]{eforms}
\usepackage[pdftex]{insdljs}
\usepackage[cp1250]{inputenc}
\begin{insDLJS}{eksdljs}{skriptaZaRacunanje}
function racunaj() {
var baza = this.getField("baza").value;
var eksponent = this.getField("eksponent").value;
this.getField("rezultat").value = Math.pow(baza, eksponent);
}
\end{insDLJS}
\begin{document}
\begin{center}
\textbf{ Racˇunanje vrijednosti eksponencijalne funkcije }
\end{center}
Uputa: Upisˇi bazu i eksponent.\\
Baza $a$:
\textField [\BC{0 0 1}\BG{0.98 0.92 0.73}\textColor{1 0 0}
]{baza}{1.5in}{12bp} \\
Eksponent $x$:
\textField [\BC{0 0 1}\BG{0.98 0.92 0.73}
\textColor{1 0 0}
]{eksponent}{1.5in}{12bp} \\\\
\pushButton[\BC{0 .6 0}\CA{ = }
\A{\JS{racunaj();}}]{racunajBtn}{33bp}{11bp}
\\\\
Vrijednost eksponencijalne funkcije $f(x)=aˆx$
\\za danu bazu $a$ i eksponent $x$ je: \\
\textField [\BC{0 0 1}\BG{0.98 0.92 0.73}
\textColor{1 0 0}
]{rezultat}{1.5in}{12bp}\\
\end{document}
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Primjer izgleda pdf kalkulatora za ovaj slucˇaj:
Kad unesemo neke brojke, izgleda ovako:
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Naravno, postoji ogranicˇenje:
Ali, u jednom trenutku visˇe ne zna racˇunati i kod jako velikih brojeva za odgovor nudi:
Infinity.
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Zbrajanje i oduzimanje matrica
Drugi primjer kalkulatora je kalkulator za zbrajanje i oduzimanje matrica. Prvi problem
koji se javlja je nacˇin unosa; kao prvo, korisnik mozˇe bit zbunjen kako da unosi matricu u
polje a kao drugo, ne mozˇe JavaScript prihvatiti razlicˇite nacˇine unosa. Zato je prije defi-
niranja funkcije, potrebno izabrati nacˇin i te upute smo stavili na prvu stranu kalkulatora:
\documentclass{scrartcl}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[designi]{web} % dvips, pdftex, dvipsone, dvipdfm
\usepackage{exerquiz}
\usepackage[ImplMulti,indefIntegral]{dljslib}
\usepackage[max=3]{renditions}
\usepackage[pdftex]{insdljs}
\usepackage{mathptmx}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[croatian]{babel}
\thispagestyle{empty}
\begin{insDLJS}[test]{test}{JavaScript}
var delimiterPocetkaRetka = "[";
var delimiterKrajaRetka = "]";
var delimiterElemenata = ",";
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var noviRedak = "\r";
function parseMatrica(fieldname) {
var matricaVrijednost =
this.getField(fieldname).value;
// micanje svih novih redova
var regexpNoviRedak = new RegExp(noviRedak, ’g’);
matricaVrijednost =
matricaVrijednost.replace(regexpNoviRedak, ’’);
var array =
matricaVrijednost.split(delimiterKrajaRetka);
var arrayLength = array.length;
var redakMatriceKaoString = [];
var redakStrBrojac = 0;
for (var i = 0; i < arrayLength; i++) {
if (array[i].length > 0) {
redakMatriceKaoString[redakStrBrojac]
= array[i].substring(1, array[i].length);
redakStrBrojac++;
}
}
var matrica = [];
for (var j = 0; j < redakMatriceKaoString.length; j++)
{
if (redakMatriceKaoString[j].length > 0) {
matrica[j] =
redakMatriceKaoString[j].split(delimiterElemenata);
}
}
return matrica;
};
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function zbrojiMatrice(poljeZaRezultat) {
var matrica1 = parseMatrica("matrica1");
var matrica2 = parseMatrica("matrica2");
if (provjeriDimenzijeMatrica
(matrica1, matrica2) == false)
return false;
var zbrojMatrica = [];
var redakMatrica1 = [];
var redakMatrica2 = [];
for (var i = 0; i < matrica1.length; i++)
{
redakMatrica1 = matrica1[i];
redakMatrica2 = matrica2[i];
var redakZbrojenaMatrica = [];
for (var j = 0; j < redakMatrica1.length; j++)
{
var x = parseInt(redakMatrica1[j]);
var y = parseInt(redakMatrica2[j]);
redakZbrojenaMatrica[j] = x + y;
}
zbrojMatrica[i] = redakZbrojenaMatrica;
}
var rezultatKaoString =
formatirajMatricuZaIspis(zbrojMatrica);
this.getField(poljeZaRezultat).value =
rezultatKaoString;
};
function oduzmiMatrice(poljeZaRezultat) {
var matrica1 = parseMatrica("matrica3");
var matrica2 = parseMatrica("matrica4");
if (provjeriDimenzijeMatrica
(matrica1, matrica2) == false)
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return false;
var razlikaMatrica = [];
var redakMatrica1 = [];
var redakMatrica2 = [];
for (var i = 0; i < matrica1.length; i++) {
redakMatrica1 = matrica1[i];
redakMatrica2 = matrica2[i];
var redakRazlikaMatrica = [];
for (var j = 0; j < redakMatrica1.length; j++)
{
var x = parseInt(redakMatrica1[j]);
var y = parseInt(redakMatrica2[j]);
redakRazlikaMatrica[j] = x - y;
}
razlikaMatrica[i] = redakRazlikaMatrica;
}
var rezultatKaoString =
formatirajMatricuZaIspis(razlikaMatrica);
this.getField(poljeZaRezultat).value
= rezultatKaoString;
};
function provjeriDimenzijeMatrica
(matrica1, matrica2) {
if (matrica1.length != matrica2.length){
app.alert("Matrice nisu istih dimenzija");
return false;
}
var redakMatrica1 = [];
var redakMatrica2 = [];
for (var i = 0; i < matrica1.length; i++) {
redakMatrica1 = matrica1[i];
redakMatrica2 = matrica2[i];
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if (redakMatrica1.length
!= redakMatrica2.length) {
app.alert
("Matrice nisu istih dimenzija");
return false;
}
}
return true;
};
function formatirajMatricuZaIspis(matrica) {
var matricaZaIspis = "";
for (var i = 0; i < matrica.length; i++) {
matricaZaIspis += delimiterPocetkaRetka;
var redak = matrica[i];
for (j = 0; j < redak.length; j++) {
matricaZaIspis += redak[j];
if (j < redak.length - 1)
matricaZaIspis
+= delimiterElemenata
}
matricaZaIspis =
matricaZaIspis + delimiterKrajaRetka + noviRedak;
}
return matricaZaIspis;
}
\end{insDLJS}
%% Short hand commands
\newcommand{\textforlabel}[2]{%
\TextField[name={#1}, value={#2}, width=9em,align=2,%
bordercolor={0.990 .980 .85},%
readonly=true]{}%
}
\newcommand{\heading}[1]{\textsc{#1}}
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\begin{document}
Upute:\\
Podaci se moraju unositi u sljedec´em formatu:\\
$[x;y;z;w][w;t;r;p][a;b;c;d]$ {
ovo je primjer matrice $3x4$.\\
Pri cˇemu su pravila sljedec´a:
\begin{itemize}
\item otvorena uglata zagrada oznacˇava
pocˇetak reda u matrici;
\item zatvorena uglata zagrada oznacˇava
kraj reda u matrici;
\item izmedu brojeva ide zarez i
nigdje ne smije biti razmaka;
\item unose se samo cijeli brojevi.
\end{itemize}
\newpage
\begin{center}
\textbf{ Zbrajanje matrica }
\end{center}
\begin{Form}
\heading{}
\textforlabel{01}{Matrica 1:}
\TextField[name=matrica1,width=10em,
bordercolor={0.650 .790 .94}, multiline = true]{}%
\\
\textforlabel{101}{Matrica 2:}
\TextField[name=matrica2,width=10em,
bordercolor={0.650 .790 .94}, multiline = true]{}%
\\
\textforlabel{l02}{Klikni na gumb }
\PushButton[name=start,onclick={zbrojiMatrice
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(’zbrojMatrica’);},bordercolor={0.650 .790 .94}%
]{Zbroji matrice}\\
\newpage
\heading{Rezultat}\\
%% RESULTS
%% Diameter
\textforlabel{name=l04}{%
Zbroj matrica :} \TextField
[name=zbrojMatrica,width=10em,
bordercolor={0.650 .790 .94},%
readonly=true, multiline = true]{}
\end{Form}
\newpage
\begin{center}
\textbf{ Oduzimanje matrica }
\end{center}
\begin{Form}
\heading{}
\textforlabel{02}{Matrica 1:}
\TextField[name=matrica3,width=10em,
bordercolor={0 1 .0}, multiline = true]{}%
\\
\textforlabel{201}{Matrica 2:}
\TextField[name=matrica4,width=10em,
bordercolor={1 0 0}, multiline = true]{}%
\\
\textforlabel{202}{Klikni na gumb }
\PushButton[name=oduzmi,onclick=
{oduzmiMatrice(’razlikaMatrica’);},
bordercolor={0.650 .790 .94}%
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]{Oduzmi matrice}\\
\newpage
\heading{Rezultat}\\
%% RESULTS
%% Diameter
\textforlabel{name=204}{%
Razlika matrica :} \TextField
[name=razlikaMatrica,width=10em,
bordercolor={0 0 1},%
readonly=true, multiline = true]{}
\end{Form}
\end{document}
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S prethodnim koˆdom dobijemo ovakav kalkulator:
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Polja za unos su namjerno u razlicˇitim bojama da se vidi kako se mozˇe manipulirati i
odredivati izgled.
Nakon unosa matrice i klika na gumb ”Zbroji matrice”, imamo ovakav izracˇun:
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Ako pogrijesˇimo pri unosu matrica, javlja se poruka o gresˇki.
Poglavlje 2
Paket eDucation Bundle
2.1 Uvod
The Acrotex eDucation Bundle je skup LaTex makro datoteka zajedno s razlicˇitim dato-
tekama podrsˇke i primjera. Ovaj paket je namijenjen izradi e-publikacija u obrazovanju
koristec´i LaTex editor kao aplikaciju u koju se unosi sadrzˇaj, a kao izlazni dokument do-
biva se pdf datoteka.
Trenutno, postoje nekoliko komponenti paketa:
1. Paket web koji se koristi za izradu zanimljivih, ugodnih oku stranica prikladnih za
www ili prezentacije.
2. Paket exerquiz na jednostavan nacˇin kreira interaktivne kvizove i vjezˇbe.
3. Paket eforms pruzˇa podrsˇku za PDF dokomente u obliku raznih formi za popunja-
vanje.
4. Paket insdljs dozvoljava automatsko ubacivanje dokumenata na razini JavaScripta.
Autor mozˇe koristiti insdljs za kreiranje kvizova u paketu exerquiz .
5. Paket dljslib se koristi kao osnovni skup JavaScript funkcija.
6. Paket eqExam je samostalan LaTex paket za izradu ispita, kvizova, zadac´a. Mozˇe
se koristiti i za izradu anketa, upitnika, evaluacije ucˇitelja, itd. Paket ima email
funkcionalnost koja dolazi sa skriptama koje se nalaze na serveru te se omoguc´ava
slanje e-poruke ucˇitelju s podacima koji su upisani u formu.
AcroTex Bundle bi mogao biti koristan nastavnicima koji zˇele na internet stavljati razne
interaktivne sadrzˇaje na internet, a pogotovo matematicˇke zbog korisˇtenja LATEX-a koji je
prvobitno i zamisˇljen kao alat za pisanje matematicˇkih izraza.
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Povijest
Paketi web i exerquiz su napisani kao priprema za dvodnevnu radionicu na temu LATEX/PDF
koju je na Redwoods sveucˇilisˇtu u Eureki, Kalifornija odrzˇao D. P. Story. Termini radionice
su bili od 30. travnja do 1. svibnja 1999. godine.
Za potrebe radionice morao je uzeti mnogo osnovnih makroa koje je radio u osnovnom
TEX-u i prebaciti ih u LATEX.
Znacˇajni dodaci exerquiz-u su napravljeni odmah za 20. godisˇnju konferenciju TEXUser’s
Group (tug) u kolovozu 1999. godine u Vancouveru.
Paket insdljs je napisan za 22. godisˇnju konferenciju Tex User’s Group (tug) koja je
odrzˇana u kolovozu 2011. na Sveucˇilisˇtu Delaware u Newarku, Delaware.
2.2 Paket exerquiz
Opc´enito
Paket exerquiz daje okolinu za izradu sljedec´ih elemenata u pdf dokumentu:
• exercize okolina: makroi za kreiranje on-line vjezˇbi.
• shortquiz okolina: makroi za izradu interaktivnih kvizova s odmah dostupnom
povratnom informacijom.
• shortquiz s rjesˇenjima: makroi za izradu interaktivnih kvizova s odmah dostupnom
povratnom informacijom i s linkom na rjesˇenja kviza.
• quiz okolina: makroi za kreiranje kviza koji ocjenjuje JavaScript s moguc´nosˇc´u da
ga JavaScript i ispravlja.
U svakoj od ovih okolina za moguc´nost odgovora mozˇe se staviti visˇestruki izbor, mate-
maticˇko nadopunjavanje i nadopunjavanje tekstom.
Paket exerquiz i Acrobat JavaScript
Paket exerquiz sada koristi insdljs paket za umetanje dokumenta na razini JavaScripta
u PDF datoteke. Kvizovi napravljeni pomoc´u shortquiz ili kviz okoline se ocjenjuju,
oznacˇavaju i boduju pomoc´u umetnutih JavaScript funkcija. Buduc´i da je paket insdljs
vec´ ucˇitan, autor dokumenta razvija vrlo lako JavaScript koji mozˇe biti pozvan standard-
nom eexerquiz naredbom. Moguc´nost pisanja JavaScripta u samom LaTex dokumentu
daje jedinstvenu sposobnost programiranja u exerquizu.
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Zahtjevi paketa
Paket exerquiz je neovisan o paketu web. Medutim, exerquiz koristi hyperref jednako
kao i web. Uvijek se mora koristiti najnovija verzija hyperrefa. Osim paketa boja, koji
se koristi i u webu, exerquiz takoder koristi paket verbatim. To se koristi za pisanje
doslovnih rjesˇenja vjezˇbi i testova za odredene pomoc´ne datoteke.
Rezultati iz kvizova stvorenih u shortquiz i quiz okolinama vrednuju se koristec´i Ja-
vaScript. Te JavaScript funkcije su umetnute u konacˇnu PDF datoteku pomoc´u paketa
insdljs. Ovaj paket olaksˇava autoru da napisˇe JavaScript.
Paket exerquiz koristi znacˇajke pdf-a koje paket web ne koristi. Da bi interaktivne
znacˇajke radile kako treba, koristi se Adobe Reader 5.0 ili noviji.
2.3 Osnovne opcije paketa
U preambulu LATEXdokumenta se stavlja
\usepackage{exerquiz}
Kod upotrebe exerquiza s paketom web upisujemo i sljedec´e naredbe u preambulu:
\usepackage[〈 driver_options〉,〈 more_options〉]{web}
\usepackage[〈 options〉]{exerquiz}
Naredbe u preambuli s dvipsone ili dvips driver opcijama izgledaju ovako:
\usepackage[〈 driver_options〉,〈 more_options〉]{hyperref}
\usepackage{exerquiz}
S driver opcijama dvipdfm koristi se hyperref i exerquiz i naredbe u preambuli
izgledaju ovako:
\usepackage[〈 driver_options〉,〈 more_options〉]{hyperref}
\usepackage[〈 driver_options 〉]{exerquiz}
Opcija pdftex
Paket exerquiz ne ovisi o paketu web, a s njime mozˇemo kreirati razne vjezˇbe i kvi-
zove. Ukoliko se zˇeli kreirati vlastiti paket za odredivanje izgleda stranice, mora se koristiti
hyperref .
Ako se zˇeli koristiti paket exerquiz s pdftex-om bez paketa web, upotrebljavamo ove
naredbe:
\usepackage[pdftex, 〈 more_options 〈]{hyperref}
\usepackage[pdftex]{exerquiz}
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Opcija dvipdfm
Ako se koristi paket exerquiz bez paketa web, treba staviti:
\usepackage[dvipdfm, 〈 more_options〉]{hyperref}
\usepackage[dvipdfm]{exerquiz}
Napomena 2.3.1. Ove dvije opcije podrzˇavaju samo exercise okolinu. Nijedna kviz
okolina ne mozˇe biti korisˇtena s ove dvije opcije.
Opcija jezik
Opcija jezik je dostupna u paketu web, ali mozˇe biti ukljucˇena cˇak i kada se paket web ne
koristi. Trenutno su podrzˇani nizozemski, francuski, njemacˇki, talijanski, norvesˇki, ruski,
sˇpanjolski, poljski, finski, cˇesˇki i katalonski. Na primjer, zˇelimo li ukljucˇiti francuski jezik,
naredbe izgledaju ovako:
\usepackage[〈 driver_option〉,〈 more_options〉]{hyperref}
\usepackage[〈 driver_option〉, french]exerquiz;
Opcije forpaper i forcolorpaper
Kod kreiranja vjezˇbi u exercize okolini za ispis na papir mozˇemo koristiti opciju forpaper.
Ta opcija ukljanja boju iz dokumenta i vrac´a uobicˇajeni \textheight iz articlea- stan-
dardne klase dokumenata u LATEX-u. Opcija \textwidth je odredena s parametrima
screensize i margins ili s raznim opcijama za uredivanje i zbog toga je npr. prela-
zak u novi red na istom mjestu i u web verziji i u verziji za printanje.
Koristec´i ovu opciju s opcijom latexlayout dobivamo standardnu LATEXopciju \textwidth.
Opcija forpaper takoder mijenja naredbu \newcommand u \par\medskip na kraju sva-
kog rjesˇenja da ne bi trosˇili visˇe papira za ispis ako nije potrebno.
Za dodatno preradivanje postoji naredba ifeqforpaper koja se koristi kod tocˇno/netocˇno
pitalica.
Jedina razlika kod forpaper i forcolorpaper opcija je to sˇto druga ne iskljucˇuje boje.
Osim sˇto su opcije forpaper i forcolorpaper dostupne u paketu web, potrebne su i
u paketu exerquiz ako se on koristi bez paketa web. Opcija se poziva na uobicˇajen nacˇin:
\usepackage[〈 options〉]{hyperref} % ili pdfscreen
\usepackage[forpaper]{exerquiz}
Opcija preview
Paket exerquiz mozˇe generirati razlicˇite tipove polja za unos: gumb(buttons), check
boxes, radio buttons i polja za unos teksta. To su PDF objekti i ne mogu se vidjeti u
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dvi pregledniku. Koristec´i preview opciju, pravokutnici koji ogranicˇavaju polja za unos
omoguc´uju da se vide polja za unos.
Ova opcija pomazˇe da se podesi pozicija polja za unos. Opcija se koristi prilikom izrade
kviza a ne prilikom objave. Kad je autor zadovoljan s pozicioniranjem i kad je spremno za
objavu, opcija se micˇe.
Ova opcija nije potrebna pri upotrebi s pdftex opcije jer pdftex ne proizvodi dvi dato-
teku.
Opcija nodljs
Ako se radi dokument koji c´e trebati ispisati ili se dokument sastoji samo od vjezˇbi i
rjesˇenja (i ne zahtijevaju JavaScript), velicˇina dokumenta se mozˇe znacˇajno smanjiti ko-
ristec´i nodljs opciju.
Opcija exercisesonly
Ako se koristi exercisesonly okolina, JavaScript nije potreban. Ova opcija je ekviva-
lentna prethodnoj.
Opcija debug
Izrada JavaScript funkcija mozˇe biti problematicˇna. Cˇesto je korisno ubaciti nekoliko re-
dova JavaScript koˆda koje pomazˇu u istrazˇivanju problema pojedinih funkcija ili skupa
funkcija. Primjerice, potrebno je verificirati da se u funkciju predaju ispravni parametri
te da je vrijednost koju vrac´a funckija ispravna. Na taj nacˇin se mozˇe postic´i da Acrobat
zapisuje vrijednosti u konzolu te se iste vrijednosti mogu prekontrolirati:
console.println("Function myFunc");\\
console.println("Parameters: x="x+", y="+y);\\
console.println(""Return Value: retnValue="+retnValue);
U ovom koˆdu je korisˇtena console.println() metoda koja je dostupna samo u Acro-
bat aplikaciji, ne i u Readeru. Za Reader se mozˇe koristiti app.alert(), ali ta metoda nije
prilagodena za promatranje vrijednosti velikog broja varijabli koje skripta provodi.
Onome tko nema potpuni Acrobat, ova opcija nec´e biti korisna.
2.4 Okolina exercise
U paketu exerquiz solution okolina se ugnijezdi unutar exercise okoline. S ovim
okolinama se mogu kreirati pitanja (vjezˇbe) s rjesˇenjima.
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Rjesˇenja su napisana u pomoc´nu datoteku \jobname.sol. Hypertext poveznica je na-
pravljena da povezˇe vjezˇbu s rjesˇenjem.
Mozˇe se definirati i vjezˇba s visˇe dijelova s hypertext poveznicom na rjesˇenja poje-
dinacˇnih dijelova vjezˇbe.
Okolina exercise ima svoj brojacˇ (eqexno) ali postoji i opcija za druge brojacˇe ili da se
brojacˇ uopc´e ni ne koristi.
Postoji opcija za postavljanje rjesˇenja odmah nakon iznosˇenja problema. Ovo je korisno
kada se zˇeli da rjesˇenje slijedi zadatak.
Konacˇno, postoji i opcija skrivanja rjesˇenja. Kada se to koristi, rjesˇenja se zakomentiraju i
ne pisˇu se u \jobname.sol datoteku.
Postoji i globalna opcija, nohiddensolutions. Kada se ponovno generira dokument,
rjesˇenja se napisˇu u \jobname.sol datoteku.
Osnovna upotreba
Sintaksa za exercise i solution okolinu je:
\begin{exercise}
Pitanje.
\begin{solution}
Odgovor na pitanje je
.......
.......
\end{solution}
\end{exercise}
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Evo jedan primjer: PDF dokument izgleda ovako:
Koˆd za to je:
\begin{exercise}
Odredi prvu derivaciju funkcije: $f(x)=xˆ2(xˆ3+x+1)$.
\begin{solution}
Ovo je umnozˇak dviju funkcija
pa koristimo pravilo za derivaciju umnosˇka.\\
\begin{eqnarray*}
f’(x)=[xˆ2(xˆ3+x+1]’ & =
& (xˆ2)’(xˆ3+x+1)+xˆ2\cdot (xˆ3+x+1)’\\
& = & 2x(xˆ3+x+1)+xˆ2(3xˆ2+1)\\
& = & 5xˆ4+3xˆ2+2x
\end{eqnarray*}
\end{solution}
\end{exercise}
Pitanja i odgovori stoje zajedno. Odgovori su zapisani u datoteku \jobname.sol.
Brojacˇ se mozˇe redefinirati. U preambulu se stavlja koˆd:
renewcommand{\theeqexno}{\thesection.\arabic{eqexno}}
i prethodna vjezˇba ima broj ovog poglavlja.
Uobicˇajene ”cross-reference” u LATEX-u rade kao i inacˇe.
”Exercise” je napisano zelenom bojom u PDF-u ako je to i ”Hypertext” poveznica, inacˇe
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je napisano plavom bojom. To nec´e biti link kada se koristi exercise with parts ili
ako se koristi opcija nosolutions. Naravno, s opcijom forpaper boja se iskljucˇuje i
napisano je crnom bojom.
Postoji opcijski argument za solution okolinu. Kad LATEXtrazˇi taj argument, a on ne
postoji, makroi pocˇinju trazˇiti otvorenu uglatu zagradu. Dolazi do problema ako rjesˇenje
pocˇinje s matematicˇkim izrazom. Da bi se to sprijecˇilo,treba prije matematicˇke okoline
staviti naredbu: relax.
Opcije exercise okoline
Vertikalni razmak umjesto rjesˇenja
Okolina exercise se mozˇe koristiti za razne testove. Na primjer, ako se zˇeli postaviti
pitanje i ostaviti prostor u koji bi ucˇenik upisao odgovor.
Okolina solutions ima opcijski parametar za ubacivanje vertikalnog razmaka. Koˆd iz-
gleda ovako:
\begin{exercise}
Ovo je pitanje.
\begin{solution}[1lin] %<-- opcijski vertikalni razmak
Ovo je odgovor.
\end{solution}
\end{exercise}
Ovakav razmak se pojavljuje samo kad se koristi opcija nosolutions.
Kada se sastavlja test za ucˇenike, treba napisati cijeli koˆd zajedno s rjesˇenjima pa objaviti
s opcijom nosolutions. Kasnije se mozˇe objaviti kljucˇ s solutionsafter opcijom.
Ako se obje opcije solutionsafter i nosolutions pojavljuju, opcija solutionsafter
ponisˇtava opciju nosolutions.
Skrivanje nekih rjesˇenja
Neka od rjesˇenja mogu biti skrivena s opcijom h. Koˆd s ovom opcijom za prethodni primjer
izgleda ovako:
\begin{exercise}[h] %rjesˇenje se skriva
Odredi prvu derivaciju funkcije:
$f(x)=xˆ2(xˆ3+x+1)$.
\begin{solution}
Ovo je umnozˇak dviju funkcija
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pa koristimo pravilo za derivaciju umnosˇka.\\
\begin{eqnarray*}
f’(x)=[xˆ2(xˆ3+x+1]’ & =
& (xˆ2)’(xˆ3+x+1)+xˆ2\cdot (xˆ3+x+1)’\\
& = & 2x(xˆ3+x+1)+xˆ2(3xˆ2+1)\\
& = & 5xˆ4+3xˆ2+2x
\end{eqnarray*}
\end{solution}
\end{exercise}
PDF izgleda ovako:
U PDF-u se vidi da nema visˇe hypertext poveznice na rjesˇenja.
Opcija nohiddensolutions
Skrivena rjesˇenja mogu biti ukljucˇena u dokument tako da se ukloni naredba h na svim
mjestima i ponovno kreira PDF ili da se ukljucˇi opcija nohiddensolutions. Ta opcija
ponisˇtava opciju h.
Skrivena rjesˇenja se otkrivaju i s pozivanjem opcije solutionsafter. U ovom slucˇaju,
ako zˇelimo da rjesˇenja ostanu skrivena, koristimo opciju H umjesto h.
Opcija noHiddensolutions
Opciju H ponisˇtava samo noHiddensolutions. U preambulu se upisuje sljedec´e:
\usepackage[noHiddensolutions]{exerquiz}.
Opcija ponisˇtava opciju h u cijelom dokumentu.
Opcija nosolutions
Ponekad ucˇitelji zˇele postaviti seriju vjezˇbi na internet, ali ne zˇele odmah dati i rjesˇenja
nego c´e ih objaviti kasnije. Za to postoji opcija nosolutions. Dio preambule izgleda
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ovako:
\documentclass{article}
\usepackage[pdftex]{web}
\usepackage[nosolutions]{exerquiz}
Brojacˇ u exercise okolini
Brojacˇ se ukljucˇuje naredbom eqexno i on broji vjezˇbe u dokumentu. Ako zˇelimo da se
brojacˇ resetira nakon svakog poglavlja, u preambulu se stavlja sljedec´i dio:
\makeatletter
\@addtoreset{eqexno}{section}
\makeatother
Opcija noquizsolutions
Za online kvizove cˇesto mozˇe biti nezgodno ako ubacimo odmah i rjesˇenja. Takve stvari
se rjesˇavaju uz pomoc´ opcije verb;noquizsolutions.
Opcija solutionsafter
Ovisno o tome gdje zˇelimo da budu rjesˇenja, koristimo opciju solutionsafter.
Ako u preambulu stavimo sljedec´e:
\documentclass{article}
\usepackage[dvipsone]{web}
\usepackage[solutionsafter]{exerquiz}
rjesˇenja se pojavljuju ispod pitanja.
2.5 Okolina shortquiz
Okolina shortquiz se koristi za kreiranje kvizova koji za odgovore imaju visˇestruki izbor
ili nadopunu matematicˇkim tekstom. Diskusija o matematicˇkim i tekstualnim nadopunama
c´e biti obradena kasnije. Okolina dozvoljava prilagodavanje izgleda kviza.
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Osnovna upotreba
Sintaksa ove okoline je sljedec´a:
\begin{shortquiz} % pocˇinje shortquiz
...Tu idu pitanja...
\begin{answers}{num_col} tu pocˇinju ponudeni odgovori
...
\Ans0 〈krivi odgovor〉 & %krivi odgovor
...
\Ans1 〈tocˇan odgovor〉 & %pravi odgovor
...
\end{answers} %kraj ponudenih odgovora
\end{shorquiz} %kraj shortquiza
Parametar num_col je broj stupaca, tj. broj moguc´nosti izbora kod zadataka visˇestrukog
izbora. Okolina postavlja tabular okolinu ako je num_col vec´i od 1, a list okolinu ako
je 1.
Ovaj tip kviza je pogodan za krac´e serije pitanja, pogotovo odmah nakon objasˇnjavanja
nekog pojma.
Okolina answers mozˇe centrirati i poslozˇiti odgovore u stupce ukoliko su oni predugi.
Primjer konkretnog koˆda za pitanje:
Graf koje funkcije je prikazan na sljedec´oj slici?
\begin{shortquiz}
Graf koje funkcije je prikazan na sljedec´oj slici?
\begin{center}
\includegraphics[width=4cm]{2.png}
\end{center}
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\begin{answers}{1}
\Ans{1}$f(x)=\frac{1-x}{x-2}$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=\frac{xˆ2+x}{x-2}$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=xˆ3\sqrt{2-x}$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=x+eˆ{-x}$.\eAns
\end{answers}
\end{shortquiz}
Izlaz je ovaj:
Ako promijenimo parametar 1 u 2 kod okoline answers u prethodnom primjeru, imamo
ovaj izlaz:
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Okolina shortquiz s radio buttonima
Mali kvizovi sa zadatcima visˇestrukog izbora mogu biti napravljeni s radio buttonima, ne
moraju se uvijek koristiti slova ispred odgovora. Za to se koristi shortquiz okolina s
opcijskim argumentom cˇija vrijednost je jedinstven naziv za radio button. Ukoliko se taj
argument ne koristi, naziv c´e biti automatski dodijeljen.
Na primjer, sljedec´i koˆd:
\begin{shortquiz*}[eksponencijalna]
Graf funkcije $f(x)=aˆx$ sijecˇe os $y$ u tocˇki (0,1).
\begin{answers}{4}
\Ans1 Tocˇno & \Ans0 Netocˇno
\end{answers}
\end{shortquiz*}
kad se prevede u PDF dokument izgleda ovako:
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Okolina shortquiz s rjesˇenjima
Josˇ jedan tip kviza koji se lako implementira u PDF je kviz s visˇestrukim izborom i
rjesˇenjima koja odmah slijede pitanja. Sintaksa je sljedec´a:
\begin{shortquiz}
...Tu ide pitanje...
\begin{answers}[〈 name〉]〈num_cols〉
...
\Ans0 〈 krivi odgovor〉 &
...
Ans1 〈 tocˇan odgovor〉 &
...
\end{answers}
\begin{solution}
...Tocˇan odgovor je...
\end{solution}
\end{shortquiz}
〈name〉 je ime poveznice na rjesˇenje.
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Ukoliko kviz izgleda ovako:
koˆd je sljedec´i:
\begin{shortquiz}
Je li funkcija $f(x)=x\sin{x}$ derivabilna?
\begin{answers}[eksponencijalna]{4}
\Ans1 Tocˇno & \Ans0 Netocˇno
\end{answers}
\begin{solution}
Odgovor je "Tocˇno". Derivacija je:
$$f’(x)=\sin{x} +x\cos{x}.$$
\end{solution}
\end{shortquiz}
Naredbe bChoices i eChoices
S verzijom 6.03 exerquiza par naredbi bChoices i eChoices je definiran da pomogne
slozˇiti listu izbora za pitanja s visˇestrukim izborom kao odgovorom. Ovaj par makroa nije
prava okolina, eChoices ustvari i ne radi nisˇta nego samo glumi kraj oznake. Postoje dva
obrazlozˇenja za to:
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1. Da bi se pruzˇio prikladan nacˇin za popis drugih izbora za odgovore visˇestrukog iz-
bora, ”okolina” omoguc´ava da se jednostavno promijeni broj kolumni ili da se ide iz
tablice u popis i obrnuto.
2. Dane su alternative na jedinstven nacˇin sˇto olaksˇava razvoj tehnika za njihov slucˇajan
izbor.
Na ekranu vidimo pitanje:
Koˆd za to pitanje je:
\begin{answers}{2} %2 stupca
\bChoices
\Ans{0}$f(x)=xˆ3-3x+2$,\eAns %izbor se nalazi izmedu
\Ans{0}$f(x)=(xˆ2+x)(x-2)$,\eAns %\Ans...\Ans
\Ans{0}$f(x)=xˆ3-\frac{3}{2}xˆ2$,\eAns
\Ans{1}$f(x)=xˆ3-4xˆ2 $.\eAns
\eChoices
\end{answers}
Ponudeni odgovori pocˇinju s \Ans makroom, a nakon toga slijedi 0 ili 1, sˇto oznacˇava
koji je tocˇan odgovor. Kraj ponudenih odgovora je oznacˇen s \eAns naredbom koja se
koristi da se ogranicˇe argumenti. Nije gresˇka ako se ne stavi znak za kraj kolumne "&" ili
znak za novi red "\\" jer to radi naredba \bChoices.
Naredbe \bChoices i \eChoices se mogu koristiti i unutar answers okoline kao dio
shortquiz ili quiz okoline.
Da smo, na primjer, u gornjem primjeru argument kod answers okoline stavili vec´i broj,
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znacˇilo bi da koristimo tabular okolinu s tim brojem stupaca. Dalje se mozˇe kod \bChoices
u uglate zagrade [] navesti broj manji od argumenta kod answers okoline i to bi znacˇilo
da c´e biti samo toliko kolumni. Kad se ne unese taj argument, ponudeni odgovori su
rasporedeni u prvotno naveden broj kolumni.
Kada je argument kod answers 1, opcijski argument kod \bChoices se ignorira a ponudeni
odgovori su slozˇeni u listu.
Koˆd je:
\begin{answers}{1}
\bChoices
\Ans{1}$f(x)=\frac{1-x}{x-2}$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=\frac{xˆ2+x}{x-2}$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=xˆ3\sqrt{2-x}$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=x+eˆ{-x}$.\eAns
\eChoices
\end{answers}
\verb;\begin{answers}{2}; & \verb;% 2 stupca;\\
\verb;\bChoices; & \\
\verb;\Ans{0}$f(x)=xˆ3-3x+2$,\eAns; & \verb;
%izbor se nalazi izmedu; \\
\verb;\Ans{0}$f(x)=(xˆ2+x)(x-2)$,\eAns; & \verb;
%\Ans...\Ans;\\
\verb;\Ans{0}$f(x)=xˆ3-\frac{3}{2}xˆ2$,\eAns; & \\
\verb;\Ans{1}$f(x)=xˆ3-4xˆ2 $.\eAns; & \\
\verb;\eChoices; & \\
\verb;\end{answers}; & \\
\end{shortquiz}
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I na kraju, to izgleda ovako:
Mijenjanjem argumenata, autor lako bira izgled ponudenih odgovora.
Prored (ili razmak izmedu popisa u listi odgovora) se mozˇe podesiti s \rowsep naredbom.
Ako se stavi \rowsep{3pt}, dodat c´e se josˇ 3pt izmedu redova. Zadana vrijednost (de-
fault) je 0pt. Ova naredba se ne smije koristiti unutar \bChoices/\eChoices, najbolje
je kada se stavi neposredno prije \bChoices. Na kraju svake liste taj razmak se postavlja
na zadanu vrijednost. Da bi se dobio jedinstveni prored u cijelom dokumentu, potrebno je
redefinirati \rowsepDelault u preambuli.
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S proredom pitanja izgledaju ovako:
question okolina
Ova okolina je napravljena da radi zajedno s quiz okolinom koja c´e biti obradena u
sljedec´em poglavlju, ali isto tako jednako dobro radi i sa shortquiz.
Koristec´i ovu okolinu, kvizovi koji su definirani kao shortquiz s ili bez rjesˇenja mogu se
pomijesˇati i grupirati da tvore ”mali kviz”.
Opcije shortquiz okoline
• forpaper opcija
Ova opcija je vec´ ranije opisana. Odgovori na pitanja u ovoj okolini nisu pisani na
posebnim stranicama nego se odvajau s \medskip.
Ako se zˇeli napraviti serija pitanja s visˇestrukim izborom s rjesˇenjima, mora se ime-
novati mnogo destinacija( opcijski argument u answers okolini). Drugi nacˇin je da
LaTex sam dodijeli imena i to jedinstvena imena i za to se koristi \thequestionno:
\begin{shortquiz} Odgovori na pitanje a onda pogledaj odgovore.
\begin{questions}
\item
\begin{answers}[quiz:\thequestionno]{4}
....
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\end{answers}
\begin{solution}
...
\end{solution}
\end{questions}
\end{shortquiz}
• solutionsafter opcija
Opcija samo postavlja logicˇku vrijednost. Promjena logicˇke vrijednosti mozˇe biti
lokalno kontrolirana sa \SolutionsAfter i sa SolutionsAtEnd. Prva naredba se
stavlja prije shortquiz okoline a druga odmah poslije.
Pitanja i odgovori mogu biti napravljeni zajedno, ali da se prvo objave pitanja, a
kasnije pitanja s odgovorima.
• proofing opcija
Opcija proofing se koristi za korekturu, a u preambulu se stavlja naredba:
\usepackage[proofing]{exerquiz}
Simbol koji je definiran s naredbom proofingsymbol c´e oznacˇiti tocˇne odgovore
kao sˇto je definirano u izvornom koˆdu. Naredba proofingsymbol se mozˇe redefi-
nirati, a definicija je
\newcommand\proofingsymbol{\textcolor{webgreen}}{$\bullet$}
Ova opcija vrijedi i za quiz okolinu.
• showgrayletters opcija
Ako se koristi ova opcija, slova A, B, C, itd. ispred ponudenih odgovora c´e biti siva.
Upotreba ove opcije je globalna i kontrolirana s prekidacˇem ifaebshowgrayletters.
Siva slova se mogu ukljucˇiti i iskljucˇiti lokalno. Da bi se ovo omoguc´ilo, treba
ubaciti naredbu aebshowgrayletterstrue. Za iskljucˇivanje se koristi naredba
aebshowgraylettersfalse.
• Micanje rjesˇenja
Set rjesˇenja uglavnom dolazi na kraju dokumenta. Ta pozicija se mozˇe seliti ako
se ukljucˇi naredba includequizsolutions u bilo kojem trenutku nakon zadnjeg
zadatka.
Redizajn shorquiz okoline
Izgled kviza se mozˇe prilagoditi svakom autoru. Evo kako se mogu promijeniti naslovi i
razni obrasci.
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• Mijenjanje naslova
Mozˇe se privremeno promijeniti naslov za shortquiz okolinu redefiniranjem ma-
kroa \sqlabel. Sintaksa za redefiniranje je:
\renewcommand\sqlabel{...novi koˆd...}
Mozˇe se promijeniti i zadana oznaka. Ako nema \sqlabel, onda shortquiz koristi
zadani naslov. Zadani naslov je \eq@label i mora se redefinirati koristec´i makro
\renewcommand. Najbolje je da se ovo napravi u preambuli.
Da bi se u cijelom dokumentu umjesto Kviz nalazilo Ispit, potrebno je napraviti
sljedec´e izmjene u preambuli:
\makeatletter
% promijeni naziv "Kviz" u "Ispit"
\renewcommand\eq@sqlabel{\textcolor{red}{Ispit.}}
% promijeni oznaku za davanje rjesˇenja kviza
\renewcommand\eq@sqslrtnlabel{Kraj ispita}
%promijeni oznaku za rjesˇenja
\renewcommand\eq@sqsllabel{%
\string\textbf{Rjesˇenja ispita:}}
\renewcommand\eq@sqslsectitle{Rjesˇenja ispita}
%promijeni zadano zaglavlje za rjesˇenja
\renewcommand\eq@qslsecrunhead{Rjesˇenja ispita}
\maketother
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Pitanje sada izgleda ovako:
• Modificiranje obrazaca
Izgled radio buttona se mozˇe modificirati koristec´i naredbu \everysqRadioButton.
Osim njih, izgled se mozˇe mijenjati i svim drugim poljima za unos ili odabir odgo-
vora.
Na slici je jedan primjer. Gornja polovina slike je napravljena s zadanim (defaultnim)
naredbama, a donja s izmjenjenim.
2.6 Okolina quiz
Koristec´i ovu okolinu radimo kvizove koji se odmah ocjenjuju. Na primjer, nekoliko pita-
nja je grupirano u jedan kviz. Ucˇenik ga rijesˇi a JavaScript sprema te odgovore. Nakon sˇto
zavrsˇi kviz, prikazˇe mu se broj bodova koje je postigao.
quiz okolina mozˇe generirati odgovore s visˇestrukim izborom i odgovore koje treba nado-
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puniti s tekstom ili matematicˇkim izrazom.
Dva su tipa kviza, link-style i form-style. Kasnije c´emo vidjeti da ova okolina mozˇe
i ispravljati kvizove.
Okolina se sastoji od serije ugnijezˇdenih okolina. Unutar quiz okoline nalazi se question
okolina a unutar nje je answers okolina.
Bilo gdje u dokumentu se stavi makro \ScoreField da bi se prikazali rezultati kviza.
Vazˇno je da se vrijednost parametra makroa podudara s quizfieldname koji je definiran
u argumentu quiz okoline.
Osnovna upotreba
Ucˇeniku se moraju dati upute da bi se sve dobro napravilo. Prvo se mora kliknuti na
”Pocˇetak kviza” da bi se on inicijalizirao. Ako se to ne napravi, odmah se javi poruka o
gresˇci. Na kraju se klikne na ”Kraj kviza”. Za vrijeme rjesˇavanja kviza a prije klika na
”Kraj kviza”, odgovori se mogu nebrojeno puta izmijeniti. Pojavi se prozor s porukom s
prosˇlim odgovorom i pita jesmo li sigurni da zˇelimo promijeniti odgovor.
Form Buttons za pocˇetak i kraj kviza
Kviz raden u quiz okolini mora imati hypertext poveznicu za ”Pocˇetak kviza” i ”Kraj
kviza”. Sintaksa je sljedec´a:
\useBeginQuizButton
\useEndQuizButton
Obje ove naredbe imaju opcijski argument koji se mozˇe koristiti za modificiranje nji-
hovog izgleda.
Postavljanje praga
U quiz okolini je zadano da ucˇenik mozˇe zapocˇeti kviz i zavrsˇiti da ne odgovori ni na
jedno pitanje. To se zove lowThreshold i to je zadano ponasˇanje (default behavior).
Autor kviza mozˇe postaviti \highThreshold redefinirajuc´i minQuizResp makro. Zadana
definicija je \newcommand\minQuizResp{lowThreshold}
Ako se stavi \renewcommand\minQuizResp{highThreshold}, ucˇenik onda mora
odgovoriti na sva pitanja.
\lowThreshold i \highThreshold su JavaScript funkcije koje se pozivaju kad se klikne
na ”Kraj kviza”. Ako se prag ne spomene, pojavit c´e se poruka koja upozorava na to.
Autor kviza mozˇe napisati dodatno prilagodenu funkciju za prag i staviti njeno ime u
\minQuizResp makro.
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Poruka izgleda ovako:
Ispravljanje odgovora s JavaScriptom
S verzijom exerquiza 1.2 mogu se ispravljati kvizovi napravljeni u quiz okolini. Da bi
se to napravilo, treba ubaciti josˇ i gumb za ispravljanje. On se instalira koristec´i makro
\eqButton.
Makro \eqButton radi lijepi znak za gumb za ispravljanje. JavaScript ispravlja kviz.
Jedini argument koji se zahtijeva tu je oznaka polja koja jedinstveno definira polje u koje
se upisuje konacˇan zbroj. ”Correction” gumb je definiran s 2 parametra.
\eqButton[mod_appear]{field_name}
Drugi parametar je ime polja koje sadrzˇi konacˇan zbroj bodova u kvizu. Ima i opcijski
argument koji se odnosi na modificiranje izgleda gumba. Osim toga, postoji i globalni
mehanizam za modificiranje izgleda. To su globalne modifikacije: \everyButtonField
i everyeqButton. Prvi mijenja izgled svakog gumba u kvizu a drugi sva \eqButtons.
\eqButton nec´e raditi dok se ne klikne na ”Kraj kviza”. Korisnik mozˇe ponovno rijesˇiti
kviz jednostavno ako klikne na ”Pocˇetak kviza” a sva polja i JavaScript varijable c´e se biti
cˇiste.
nocorrections opcija
Dodavanje dijela za ispravljanje ubacuje dosta JavaScript koˆda u pdf dokument i to je
tako zadano. Ako zˇelimo dokument bez opcije koja nudi ispravljanje kviza, samo trebamo
specificirati nocorrections u listu opcija za exerquiz. Postoji par makroa koji se mogu
koristiti da ponisˇte neki izbor, a to su CorrectionsOn i CorrectionsOff. Svaki od njih
funkcionira dok se ne pozove drugi.
Ako se ukljucˇi ova opcija, onda se ne pojavljuje gumb eqButton.
Kvizovi s rjesˇenjima
Kao sˇto se mozˇe ponuditi ispravljanje kviza, tako se mogu dati i rjesˇenja na pitanja. Za to
se koristi solution okolina i prilozˇi se ime destinacije za tu okolinu.
Nakon sˇto je kviz gotov i pritisnut je gumb za ispravljanje, pojavi se ispravljeno. Tocˇan
odgovor ima zeleni rub. Ne moraju sva pitanja imati odgovor. Ponekad u answers okolini
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se mozˇe pojaviti opcijski parametar zapisan u uglate zagrade. Vrijednost tog parametra je
jedinstveno ime za rjesˇenje kviza.
Na slici je primjer s tocˇnim i netocˇnim odgovorom da se vidi na koji nacˇin JavaScript
boja polja za unos odgovora u ovisnosti o tocˇnosti odgovora.
Oblikovanje quiz okoline
Postoji 4 nacˇina kako se mozˇe promijeniti izgled kviza:
• promjena naslova
• promjena izgleda check
• promjena polja u kojemu se nalazi rezultat
• promjena izgleda gumba ”Correction”
Mozˇe se redefinirati naziv kviza ili bilo koje druge oznake; i to lokalno i globalno.
Lokalno: \renewcommand\bqlabel{Begin Exam} \renewcommand\eqlabel{End Exam}
Globalno:
\makeatletter
\renewcommand\eq@bqlabel{Begin Exam}
\renewcommand\eq@eqlabel{End Exam}
\makeatother
Koristec´i makro symbolchoice u paketu exerquiz, mijenja se izgled ”checka”. Do-
zvoljene vrijednosti argumenta za \symbolchoice su check (defaultni), krug, krizˇ, romb,
kvadrat i zvijezda.
Boje kojima se nesˇto oznacˇva u kvizu takoder se mogu mijenjati i to redefiniranjem naredbe
\checkColor, \crossColor i \correctColor u preambuli ili prije. Ovo su defaultne
naredbe:
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\renewcommand\checkColor{color.red}
\renewcommand\crossColor{color.red}
\renewcommand\correctColor{["RGB", 0, .6, 0]} %webgreen
Boje se ubacuju koristec´i JavaScript.
Polje za bodove je tekstualno polje u koje kviz javlja zbroj. Polje se mozˇe napraviti ko-
ristec´i makro:
\ScoreFields: \ScoreField[mod_appear]{field_name}
Najjednostavniji slucˇaj je kada taj makro ima samo jedan argument, a dodavanjem
opcijskog parametra mozˇe se modificirati izgled polja.
2.7 Pitanja objektivnog tipa
Pitanja objektivnog tipa su se pojavila s exerquiz verzijom 2.0 i u ovom poglavlju su
objasˇnjene sve naredbe koje se koriste u njihovom kreiranju.
Matematicˇka i tekstualna pitanja
Exerquiz razlikuje 2 tipa pitanja koji zahtijevaju odgovor duzˇi od da/ne:
1. Matematicˇka pitanja na koja se mora odgovoriti s matematicˇkim izrazom
2. Pitanje na koje treba odgovoriti tekstualno.
Matematicˇka pitanja
Na matematicˇka pitanja se odgovara funkcijom s jednom ili visˇe varijabli x, y, z, itd. Kad
se tim varijablama da neka vrijednost, odgovor se svodi na broj.
Na primjer, treba odgovoriti na pitanje:
Odgovor na to pitanje je funkcija jedne varijable.
Koˆd za to pitanje izgleda ovako:
\begin{shortquiz}[answer] Odredi derivaciju funkcije:
\begin{questions}
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\item $((x-1)ˆ2)’
=\\ \RespBoxMath{2(x-1)}(xy){2}{.0001}
{[0,1]x[0,1]&[-2,-1]x[-2,-1]}$\hfill
\CorrAnsButton{2(x-1)}\kern1bp\sqTallyBox
\end{questions}
\end{shortquiz}
\RespBoxMath naredba se koristi za postavljanje pitanja objektivnog tipa i mora se
pojaviti u shortquiz i quiz okolinama.
Algoritam radi na sljedec´i nacˇin: ucˇenik unese odgovor i klikne na tipku ”Enter”. Odgovor
koji je unesˇen i tocˇan odgovor se usporeduju i ocjenjuju. Unaprijed je odredeno u kolikoj
mjeri dani odgovor smije odstupati od tocˇnog. Ukoliko se dani odgovor razlikuje od tocˇnog
u vec´oj mjeri od zadane, odgovor se ne priznaje kao tocˇan.
Naredba \RespBoxMath ima 10 parametara, 5 opcijskih i 5 obaveznih:
\RespBoxMath[#1]#2(#3)[#4]#5#6#7#8[#9]*#10.
Objasˇnjenje parametara:
• #1 : Opcijski parametar koji se koristi za modificiranje izgleda tekstualnog polja.
• #2 : Tocˇan odgovor na pitanje. Mora biti unesˇena numericˇka vrijednost ili funkcija
jedne varijable. Funkcije kao sˇto su sin(x) i cos(x) su vrste matematicˇkih objekata u
JavaScriptu. Ipak nije potrebno tipkati Math.sin(x) ili Math.cos(x) nego se izraz
unese s grupom with(Math). Na primjer;
with(Math){ 2*sin(x)*cos(x) }.
• #3 : Opcijski parametar, omeden zagradama, koji definira nezavisnu varijablu. x je
zadana (defaultna) vrijednost. Ovaj parametar se uvijek mora odvojiti zagradama.
• #4 : Opcijski parametar, sadrzˇi ime destinacije rjesˇenja pitanja. Ako se ovaj parame-
tar pojavljuje, rjesˇenje mora ic´i poslije pitanja prilozˇeno u solution okolini.
• #5 : Broj korisˇenih samples points, uglavnom su dovoljna 3 ili 4.
• #6 : Preciznost koja se zahtijeva.
• #7 : Parametri #7 i #8 se koriste za definiranje intervala iz kojeg se uzimaju sample
points. Dvije su forme:
1. #7 je pocˇetak intervala a #8 kraj, i to je zastarjela upotreba.
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2. interval se zapisuje na standardan nacˇin: [a, b]. Tamo gdje je parametar #2 lista
od visˇe varijabli, intervali za svaki varijablu se odvajaju znakom x,
[0,2]x[1,2]x[3,4].
• #8 : Dva su nacˇina upotrebe:
1. #8 je desni rub intervala, sˇto je zastarjela upotreba.
2. u ovom slucˇaju se parametar #8 ne koristi
• #9 : Opcijski parametar koji sadrzˇi ime prilagodene funkcije usporedivanja.
• #10 : Mozˇe se ocˇitati samo ako je ispred njega znak ∗ i sadrzˇi ime JavaScript funkcije
koja se koristi da obradi ono sˇto je unesˇeno za odgovor.
Neke napomene:
• Tocˇan odgovor se mozˇe napisati uz pomoc´ JavaScripta ili onako kako se ocˇekuje od
ucˇenika da unese odgovor. Koriste se i funkcije i operatori.
• Interval iz kojeg se uzimaju sample points se mora pazˇljivo odabrati. Naravno, inter-
val mora biti iz domene funkcije u odgovoru. Mora se paziti da se uzme interval bez
ijednog singulariteta.
• JavaScript u Acrobatu 5.0 zna kako raditi s iznimkama, ali to josˇ uvijek nije umetnuto
u koˆd.
S prvim parametrom se mozˇe mijenjati izgled polja lokalno, ali postoji i globalni nacˇin:
• \everyeqTextField mijenja izgled svakog polja
• \everyRespBoxMath mijenja izgled samo onih polja koja su kreirana s naredbom
RespBoxMath.
Dodatna pojasˇnjenja
Ukljucˇivanje polja ”Odgovori” s naredbom \CorrAnsButton
Tocˇan odgovor se mozˇe ukljucˇiti u pitanje, samo je potrebno staviti naredbu \CorAnsButton.
Naredba ima 1 parametar a to je tocˇan odgovor koji c´e se vidjeti klikom na gumb i obicˇno
je taj odgovor identicˇan onom koji se nalazi u 2 argumentu (treba paziti da je 1. argument
opcijski) u naredbi \RespBoxMath.
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Primjer 2.7.1. Odredi derivaciju sljedec´e funkcije:
Koˆd je sljedec´i:
\begin{shortquiz}
\begin{questions}
\item $(\cos(\frac{1}{x}))’
=\\ \RespBoxMath{1/(xˆ2)*sin(1/x)}(x){3}{.0001}
{[-1,1]}$
\hfill
\CorrAnsButton{1/(xˆ2)*sin(1/x)}
\kern1bp\sqTallyBox
\end{questions}
\end{shortquiz}
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Ukljucˇivanje rjesˇenja
Osim ispravljanja odgovora, mozˇe se napravit i da se izbaci rjesˇenje ukoliko se ne zna
odgovor. Mora se unijeti cˇetvrti parametar i nakon pitanja mora ic´i solution okolina s
odgovorom.
Koˆd za pitanje iz kviza:
\begin{quiz}
\begin{questions}
Odredi tocˇku minimuma funkcije: $$f(x)=\frac{xˆ2-2x+2}{x-1}.$$\\
\RespBoxMath{(2,2)}*{2}{.0001}01\CorrAnsButton{(2,2)}
\begin{solution}
$m=(2,2)$
\end{solution}
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\end{questions}
\end{quiz}
Ukljucˇivanje Tally Box makroa
Makro sqTallyBox se koristi za brojanje netocˇnih odgovora koje je korisnik unio u polje
za odgovor.
Koˆd:
\begin{shortquiz}[answer] Odredi derivacije sljedec´ih funkcija:
\begin{questions}
\item $((xˆ2-1)(xˆ4+xˆ2+1)+(1-xˆ2)ˆ3)’
=\\ \RespBoxMath{12xˆ3-6x}(x){4}{.0001}{[0,1]}$\hfill
\CorrAnsButton{12xˆ3-6x}\kern1bp\sqTallyBox
\end{questions}
\end{shortquiz}
Tally box se koristi kod shortquiz okoline, ali ne i u quiz okolini.
Brisanje unesˇenog odgovora
Ako se stavi naredba sqClearButton u shortquiz okolinu, mogu se brisati unesˇeni od-
govori. Ta naredba se u koˆd stavlja nakon naredbe sqTallyBox. Izmedu te dvije naredbe
ide naredba kern1bp da odvoji polja sqTallyBox i sqClearButton da im se ne bi pok-
lapala polja.
Okolina shortquiz
Objektivna pitanja, svejedno sa ili bez correction boxa, \corrAnsButton ili tally boxa
\sqTallyBox, mogu se mijesˇati s pitanjima koja imaju odgovor s moguc´nosˇc´u visˇestrukog
izbora.
Rjesˇenja mogu biti ukljucˇena korisstec´i solution okolinu. Da bi se dobio odgovor na
pitanje, klikne se na polje ”Ans”.
Kada se unutar shortquiz okoline koriste objektivna pitanja, u opcijski argument se mora
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upisati jedinstveno ime polja. Taj opcijski argument daje skupu pitanja uobicˇajeno ime i svi
podrzˇani makroi koriste to ime. Imenovana destinacija rjesˇenja je unesˇena s parametrom
#5 u naredbi \RespBoxMath. U ovakvim slucˇajevima uobicˇajeno je korisˇtenje ugradenog
makroa \sqTallyTotal.
U shortquiz okolini se mogu dati i pojedinacˇna pitanja samo se ne smije unutar nje
koristiti questions okoline.
Okolina quiz
I unutar quiz okoline isto mogu biti pomijesˇana pitanja objektivnog tipa i pitanjima koja
imaju odgovor s moguc´nosˇc´u visˇestrukog izbora. Kada se postavljaju objektivna pitanja u
quiz okolini, koristi se \RespBoxMath i opcijski ukljucˇuje \CorrAnsButton.
Makro sqTallyBox tu nije potreban jer je evaluacija kviza odgodena do trenutka kada se
zavrsˇi kviz.
Gumbi kreirani s \CorrAnsButton su skriveni dok se ne zavrsˇi kviz i dobiju se bodovi
pa zatim klikne na corrections button eqButton. \CorAnsButton nam ne treba ako nema
eqButton. Ako postoji odgovor na pitanje, gumb ”Ans” je uokviren zelenom bojom.
Klikom na taj gumb dobiva se rjesˇenje.
quiz okolina zahtijeva ime polja.
Prompt Button
Iako se ustalio ovaj izraz, to nije najbolji opis. Autor kviza mozˇe dati i prompt button kao
nastavak \CorrAnsButton.
U nekim kvizovima, autor mozˇe postaviti seriju pitanja gdje odgovor na jedno pitanje ovisi
o tocˇnom odgovoru na prethodno pitanje. U tom slucˇaju, zˇelimo potaknuti ucˇenika da da
tocˇan odgovor da bolje mozˇe odgovoriti na sljedec´e pitanje. \@PromptQuestion ne nudi
samo odgovor na pitanje nego cˇini da odgovarajuc´e polje bude samo cˇitljivo (read only) da
korisnik ne mozˇe promijeniti vec´ ponudeni odgovor.
Korisnik prvo unese odgovor i kad je odgovor zadovoljavajuc´i, mozˇe dobiti tocˇne odgovore
na sljedec´a pitanja.
Grupirana pitanja koja trazˇe odgovor matematicˇkog tipa i tekstualnog tipa
exerquiz definira grupirajuc´u okolinu, mathGrp, za pitanja na koja se dopunjuje mate-
maticˇkim izrazom i pitanja na koja se odgovor nadopunjuje s tekstom tamo gdje odgovor
na pitanja mozˇe trazˇiti da se unese tekst u nekoliko matematicˇkih polja.
Dok se koristi ova okolina, umjesto gumba \CorrAnsButton imamo \CorrAnsButtonGrp.
Obavezan argument za ovaj gumb je zarezom odvojena lista odgovora koja se pojavljuju
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unutar grupiranih pitanja. Ta grupa pitanja se izvodi jednako kao da ima i samo jedno pita-
nje. Odgovori trebaju biti u istom redoslijedu u kojem TeX procesira matematicˇka pitanja.
Ako npr. pitanje ima 3 prazne kuc´ice za odgovor i u jednu se ne ponudi odgovor, ScoreField
vrac´a ”0 od 1”. Da bi odgovor na to pitanje bio tocˇan, u svim kuc´icama treba biti tocˇan
odgovor.
Bodovi mogu biti pridruzˇeni individualnim odgovorima a rezultat je dan na osnovu vri-
jednosti unesˇenog i odgovarajuc´ih bodova. Postoji zadana JavaScript funkcija koja zbraja
bodove ali autor dokumenta mozˇe napraviti prilagodenu funkciju ako zˇeli drugacˇije bodo-
vanje.
Modificiranje gumba
Svi gumbi imaju prvi opcijski parametar za modificiranje njihovog izgleda, ali postoji i
globalna naredba za koa ih isto tako mijenja.
Naredbe za globalnu modifikaciju
shortquiz okolina
\Ans \everysqRadioButton
\sqTallyBox \everysqTallyBox
\sqTallyTotal \everysqTallyTotal
\sqClearButton \everysqClearButton
quiz okolina
\useBeginQuizButton \everyBeginQuizButton
\useEndQuizButton \everyEndQuizButton
\Ans \everyqRadioButton
\ScoreField \everyScoreField
\eqbutton \everyeqButton
\AnswerField \everyAnswerField
\PointsField \everyPointsField
\PercentField \everyPercentField
\gradeField \everyGradeField
obje okoline
\RespBoxMath \everyRespBoxMath
\RespBoxTxt \everyRespBoxTxt
\CorrAnsButton \everyCorrAnsButton
Osim ovih, postoje i druge ”every” naredbe koje utjecˇu na izgled raznih gumba i polja
za unos teksta. Dvije naredbe \everyeqButton i \everyeqTextField se izvrsˇavaju prije
bilo kojeg exerquiz gumba i polja za unos teksta. To se uglavnom koristi za generalni
izgled za sva shortquiz ili kviz polja.
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2.8 Prosˇirenje s dljslib i insdljs
Cijeli paket exerquiz, a posebno dio s poljima za unos matematicˇkih odgovora se mozˇe
dosta programirati. Dva su nacˇina za to:
1. koristec´i paket dljslib sˇto je JavaScript knjizˇnica ekstenzija
2. ili ako se napisˇe vlastita prilagodena ekstenzija koristec´i paket insdljs za umetanje
JavaScripta u PDF dokument.
Paket dljslib
Paket dljslib je ustvari knjizˇnica JavaScript funkcija. Za sada postoje koˆdovi koji daju
odgovore na pitanja na koja se odgovara matematicˇkim tekstom koja se odnose na vektore
i racˇunanje vrijednosti funkcija (equations). Postoji i JavaScript funkcija koja procjenjuje
odgovore gdje se pojavljuju neodredeni integrali.
• Vrijednosti: Ispod je dio koˆda koji se unosi u preambulu tog dokumenta. Specifi-
cira se \usepackage naredba za paket \dljslib da bi se korstila neka JavaScript
funkcija.
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath, amscd}
\usepackage[tight, pdftex, designi, nodirectory]{web}
\usepackage{exerquiz}
\usepackage[equations]{dljslib} % izabere se equations koji zˇelimo
• Vektori: Postoje JavaScript funkcije za obradu pitanja o vektorima. Preambula se
mozˇe zamijeniti s:
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath, amscd}
\usepackage[tight, dvipdfm, designi, nodirectory]{web}
\usepackage{exerquiz}
\usepackage[vectors, indefIntegral]{dljslib}
Paket insdljs
S ovim paketom se mogu pisati vlastite JavaScript funkcije direktno u LaTeX fajl. Prilagodene
JavaScript funkcije su ubacˇene u dijelove PDF-a gdje se i inacˇe nalaze JavaScript funkcije.
Ovo je samostalan paket i ne treba exerquiz iako ga exerquiz koristi da ubaci JavaScript
funkcije u dokument.
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2.9 Postavljanje kviza na web server
Kvizovi kreirani u \quiz okolini su skroz samostalni. Oni funkcioniraju na web pregledb-
nicima (ili u Adobe Readeru) bez komunikacije s drugim serverima. Ovakav kviz je idealan
za motivirane ucˇenike koji mogu/zˇele procˇitati materijal i rijesˇiti kviz.
Da bi se slali odgovori na neki web server, moraju se prvo pohraniti u nekoj bazi podataka.
Tehnicˇke informacije
Sve sˇto se treba napraviti je redefinirati link ili gumb ”Kraj kviza” da bi se rjesˇenja postav-
ljala na web server ili CGI, ovisno sˇto se zˇeli. Kako se rjesˇenja automatski boduju, CGI
rezultate kviza jednostavno pohranjuje u bazu podataka.
• Redefiniranje gumba ”Kraj kviza” Sljedec´i koˆd je kompatibilan i s eq@EndQuizLink
i s eq@EndQuizButton, makroima koji kontroliraju link ili gumb na kraju kviza.
if (\minQuizResp(\thequestionno)) {\r\t
var f= this.getField("ScoreField.\curr@quiz");\r\t\t
if ( f !=null )\r\t\t\t
this.getField("ScoreField.\curr@quiz").value
=(\eq@QuizTotalMsg);\r\t\t
\eq@submitURL
resetQuiz("\curr@quiz")\r\t
}
Koˆd je mjesˇavina LaTeX makroa i JavaScript funkcija. Makro \eq@submitURL je
inacˇe definiran s \@empty. Autor kviza treba samo propisno redefinirati taj makro.
To se mozˇe napraviti s Acrobat JavaScript metodom this.submitForm().
Algoritam je ovakav:
1. Koˆd se pokrene ako je postavljen prag. Tekst makro \curr@quiz sadrzˇi ime
trenutnog kviza.
2. Ako postoji polje ScoreField.\curr@quiz, onda se upisˇe ime ucˇenika u to
polje
3. U trenutku kada se pozove makro
\eq@submitURL,
pozove se DLJS reset\quiz("\curr\@quiz")
koji postavlja neke vrijednosti nazacˇenom dijelu kviza.
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• Skupljanje ID informacija s \textField
Uobicˇajene informacije o identitetu ucˇenika bi isto trebale biti unesˇene. Postavi
se tekstualno polje u dokument i ono se mora popuniti. exerquiz ima makro
\textField za to:
\newcommand\FirstName[2]{\textField
[\DV{FIrst Name}\textFont{TiRo}\textSize{10}\textColor{0 0 1 rg}]
{IdInfo.Name.First}{#1}{#2}}
S ovim koˆdom se napravi polje s imenom "IdInfo.Name.First" koje ima dva
argumenta: visinu i sˇirinu polja koje se zˇeli napraviti.
textField makro ima 4 parametra:
\textField[#1]#2#3#4.
Prvi je opcijski a mozˇe se koristiti za modificiranje izgleda polja. Drugi je ime polja,
a zadnja dva su sˇirina i visina koju zˇelimo da polje ima.
• Prikupljanje specificˇnih informacija o kvizu \eqSubmit
Osim osobnih podataka, mogu se pohraniti i podatci o tome kakav je to kviz, o cˇemu
se radi te rezultati kviza. exerquiz ima za to poseban makro koji se zove eqSubmit
koji se mozˇe koristiti za prikupljanje osnovnih informacija ovog tipa. Koˆd je ovaj:
\newcommand\databaseName[1]{\def\db@Name{}
\newcommand\tableName[1]{\def\db@Table{#1}\def\db@Table{}
\newcommand\eqCGI[1]{\def\db@Table{#1}}\def\eq@CGI{}
\newcommand\eqSubmit[3]
{\eqCGI{"#1"}\databaseName{#2}\tableName{#3}}
Prije kviza se mozˇe utipkati:
\eqSubmit{http://www.myschool.edu/cgi-bin/myCGI.cgi}%
{Derivacije}{Kratki test}
\begin{quiz*}{3. test} Odgovori na sljedec´a pitanja.
\begin{questions}
...
...
\end{questions}
\end{quiz*}\quad\ScoreField\currQuiz\eqButton\currQuiz
\noindent
Odgovori: \AnswerField\currQuiz
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Bilo koja izmjena \eq@submitURL c´e ukljucˇivati neki od ovih tekstualnih parame-
tara:
\eq@CGI, \db@Name, \db@Table, \curr@quiz
• Neke varijable koje se podnose (submit)
Kada se podnese (submit) kviz na server, podnosi se i vrijednost svih polja osim ako
nije drugacˇije definirano. Osim osobnih informacija, zˇelimo i podnesˇene rezultate
testa. Ove varijable su vazˇne za to:
1. Vrijednost JavaScriot varijable Score je broj tocˇnih odgovora,
2. LaTeX varijabla brojacˇ thequestionno sadrzˇi broj svih pitanja u kvizu,
3. JavaScript red Responses sadrzˇi odgovore ucˇenika. Sadrzˇaj ovog retka mozˇe
se pretvoriti u string odvojen zarezima koristec´i metodu
toString(), ResponsestoString()
Bodovanje
Pitanja nemaju uvijek istu tezˇinu, zato se i razlicˇito boduju.
1. \PTs#1 : Ovaj makro ima jedan argument a to je broj bodova koji je dodijeljen
trenutnom pitanju. Ova naredba se pisˇe odmah nakon \item u \question okolini.
Na primjer;
\item\PTs{2} Onda ide pitanje.....
2. \PTsHook#1 : Ovaj makro s jednim argumentom se mozˇe koristiti da se slozˇe do-
dijeljeni bodovi. U argument se pisˇe ono sˇto se dodijeljuje. Vrijednost dodijeljenih
bodova trenutnom pitanju s \PTs je sadrzˇana u makrou \eqPTs
\PTsHook{($\eqPTsˆ{\text{pts}}$)}
3. Postoje josˇ tri naredbe koje kreiraju tekstualna polja za prikaz rezultata kviza s dodi-
jeljenim bodovima:
• \PointsField[#1]#2 : Sveukupan broj osvojenih bodova na kvizu se isto
prijavljuje. Parametar #2 je ime kviza.
• \PercentField[#1]#2: Postotak na kvizu. Parametar #1 je ime kviza.
• \GradeField[#1]#2 : Ocjena na kvizu. Parametar #2 je ime kviza. Vrijed-
nosti koje se nalaze u ovim poljima su odredeni makroom eqGradeScale.
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4. \eqGradeScale : Ovaj makro postavlja ocjenu kviza, zadana (defaultna) definicija
je:
\newcommand\eqGradeScale{"A", [90,100], "B", [80,90],
"C", [70,80], "D",[60,70],"F",[0,60]}
Na ovakav nacˇin svaki kviz mozˇe dobiti samo jednu ocjenu. Vrijednost eqGradeScale
je matrica s parnim brojem elemenata. Elementi s neparnim brojevima su ocjene, a
parni brojevi su elementi intervala postotaka. Kad postotak padne u odredeni inter-
val, dodjeljuje se ocjena.
Naravno, ova naredba se mozˇe modificirati. Ako radimo kviz naprimjer za nasˇe
ucˇenike, stavit c´emo ocjene uobicˇajene za nasˇ sustav.
\renewcommand\eqGradeScale{%
"Odlicˇan (5)", [90, 100],
"Vrlo dobar (4)", [80, 90],
"Dobar (3)", [70, 80],
"Dovoljan (2)", [60, 70],
"Nedovoljan (1)", [0, 60]
}
NoPeeking naredba
Ako se u preambulu dokumenta ili prije kviza unese naredba \NoPeeking, onda c´e kviz s
odgovorima (rjesˇenjima) biti zasˇtic´en od znatizˇeljnih ocˇiju.
To znacˇi da c´e Adobe Reader automatski vratiti na stranicu s pitanjima ako korisnik (ucˇenik)
pokusˇa vidjeti odgovore prije nego on da svoje i pojavit c´e se upozoravajuc´a poruka da je
gledanje rjesˇenja prije davanja svojih zabranjeno.
2.10 Primjena Acrobat eDucation Bundlea
Derivacije u srednjoj sˇkoli
Ucˇenici se s derivacijama prvi puta susrec´u u 4. razredu gimnazije.
U NOK-u u cˇetvrtom ciklusu pojavljuje se infinitezimalni racˇun i tamo pisˇe da c´e ucˇenici:
• izracˇunati prirast i prosjecˇni prirast tablicˇno zadanih funkcija te jednostavnih formu-
lom zadanih funkcija;
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• protumacˇiti derivaciju funkcije fizikalno (brzina promjene) i geometrijski (koefici-
jent smjera tangente u tocˇki) te derivirati polinome;
• pomoc´u derivacije ispitati tok i nacrtati graf polinoma, ponajprije kvadratnoga i kub-
noga;
• primijeniti derivaciju pri rjesˇavanju jednostavnih problema.
Nakon sˇto su ucˇenici usvojili limese a prije nego sˇto definiraju pojam neprekinutosti
funkcije, susrec´u se s pojmom prirasta funkcije. Prije nego sˇto krenu na derivacije, detalj-
nije se upoznaju s prirastom.
Pratit c´emo odgovarajuc´e definicije, teoreme i postupke iz udzˇbenika OZNAKA.
Definicija 2.10.1. Neka je x0 ∈ D f i ∆x prirast varijable x. Prirast funkcije f u tocˇki x0
oznacˇavamo s ∆y ili ∆ f (x0), a definiramo na nacˇin:
∆y = ∆ f (x0) := y1 − y0 = f (x0 + ∆x) − f (x0).
Nakon definicije slijedi primjer na kojem se objasˇnjava kako se racˇuna prirast.
Primjetimo da se prvo racˇuna prirast u konkretnoj tocˇki, a potom u bilo kojoj. Primje-
njuje se princip ”od konkretnog prema apstraktnom”. Ovakva c´e situacija biti vrlo cˇesta u
narednom tekstu.
Primjer 2.10.2. Neka je f (x) = 2x2 + 5, odredimo prirast ∆y funkcije
• u tocˇki x0 = 1,
• u po volji odabranoj tocˇki x0 ∈ R.
Rjesˇenje:
• Racˇunamo po definiciji:
∆y = f (1 + ∆x) − f (1) = 2(1 + ∆x)2 + 5 − (2 · 1 + 5) = 2(∆x)2 + 4∆x.
• Ako je x0 bilo koja tocˇka iz R, tada koristec´i definiciju imamo:
∆y = f (x0 + ∆x) − f (x0) = 2(x0 + ∆x)2 + 5 − (2(x0)2 + 5) = 2(∆x)2 + 4x0∆x.
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Prirast funkcije koristi se pri odredivanju nagiba grafa funkcije. Prvo se trebamo pri-
sjetiti kako se definira nagib pravca, a potom se nagib grafa funkcije definira kao nagib
pripadne tangente. Preciznije definicija nagiba funkcije grafa glasi ovako:
Definicija 2.10.3. Nagib grafa jednak je koeficijentu smjera k, a mozˇe se izraziti kao
k =
∆y
∆x
= tgα,
pri cˇemu je α kut sˇto ga pravac zatvara s pozitivnim dijelom x-osi.
Neka se na graf funkcije f mozˇe povuc´i tangenta u tocˇki (x0, y0). Nagib grafa funkcije f u
tocˇki (x0, y0) definiramo kao nagib pripadne tangente.
Koeficijent smjera tangente odreduje koliki je nagib funkcije u nekoj tocˇki. No, njega
nije jednostavno odrediti pa zato tom problemu pristupamo koristec´i se sekantom. Sekanta
je pravac koji sijecˇe graf funkcije u (barem) dvije tocˇke.
Sekanta c´e bolje aproksimirati tangentu u tocˇki (x, y) ako je vrijednost prirasta ∆x ma-
nja. Iz jednadzˇbe sekante dobivamo jednadzˇbu tangente kada ∆x tezˇi nuli.
Neka je T (x0, y0) tocˇka u kojoj racˇunamo nagib, S (x0 + ∆x, y0 + ∆y) tocˇka na grafu kroz
koju vucˇemo sekantu TS . Nagib sekante je ∆y
∆x . Sekanta prelazi u tangentu u tocˇki T kada
se S priblizˇava tocˇki T po grafu funkcije f .
Na sljedec´em primjeru je objasˇnjeno kako se racˇuna jednadzˇba tangente.
Primjer 2.10.4. Neka je f (x) = x3. Nadimo nagib tangente na graf te funkcije u tocˇki
(2, 8).
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Rjesˇenje:
Odredit c´emo koeficijent smjera pravca koji prolazi tocˇkom (2, 8) i tocˇkom (2 + ∆x, f (2 +
∆x)), koja takoder lezˇi na grafu funkcije. Vrijedi:
f (2 + ∆x) = (2 + ∆x)3 = 8 + 12∆x + 6(∆x)2 + (∆x)3,
pa je koeficijent smjera
k =
∆y
∆x
=
f (2 + ∆x) − f (2)
∆x
=
[8 + 12∆x + 6(∆x)2 + (∆x)3] − 8
∆x
= 12 + 6∆x + (∆x)2.
Koeficijent smjera tezˇi k 12 kad ∆x tezˇi u nulu pa je nagib tangente u tocˇki (2, 8) jednak 12.
Promatranje kvocijenta ∆y
∆x kad ∆x tezˇi nuli je ustvari promatranje limesa:
lim
∆x→0
∆y
∆x
= lim
∆x→0
f (x0 + ∆x) − f (x0)
∆x
.
Ako taj limes postoji, nazivamo ga derivacija funkcije f u tocˇki x0 i oznacˇavamo s
f ′(x0).
Treba napomenuti da su u 4. razredu srednje sˇkole ucˇenici u tom trenutku vec´ upoznati s
pojmom limesa funkcije te da znaju racˇunati jednostavnije limese.
Iskazˇimo i preciznu definiciju derivacije.
Definicija 2.10.5. Derivacija funkcije f u tocˇki x0 je broj:
f ′(x0) = lim
∆x→0
∆y
∆x
= lim
∆x→0
f (x0 + ∆x) − f (x0)
∆x
,
ukoliko taj limes postoji.
Taj broj je jednak nagibu k tangente na graf y = f (x) u tocˇki (x0, y0):
f ′(x0) = k = tgα,
α je kut sˇto ga tangenta zatvara s pozitivnim dijelom x-osi.
Za funkciju f kazˇemo da je derivabilna (diferencijabilna) na intervalu 〈a, b〉 ako u svakoj
tocˇki tog intervala postoji derivacija f ′(x0). Time je na intervalu 〈a, b〈 definirana funkcija
f ′ koju nazivamo derivacija funkcije f .
Da bi funkcija imala derivaciju, mora zadovoljavati neke uvjete.
Teorem 2.10.6. Ako funkcija ima derivaciju u nekoj tocˇki, tada je ona neprekinuta u toj
tocˇki.
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Dokaz. Ako funkcija ima derivaciju u tocˇki x, onda postoji limes:
lim
∆x→0
f (x0 + ∆x) − f (x0)
∆x
.
Buduc´i da nazivnik tezˇi nuli, da bi limes postojao, i brojnik mora tezˇiti nuli. Zato je
lim
∆x→0
f (x + ∆x) = f (x),
sˇto znacˇi da je f neprekinuta u tocˇki x. 
Ovo nije dovoljan uvjet za postojanje derivacije. Funkcija koja je neprekinuta ne mora
imati derivaciju u toj tocˇki. Slijedi jedan primjer funkcije koja je neprekinuta, a nema
derivaciju u nekoj tocˇki. Postoje primjeri funkcija koje su neprekinute,a nemaju derivaciju
u niti jednoj tocˇki, ali se u srednjoj sˇkoli ne spominju.
Primjer 2.10.7. Neka je f (x) = |3x − 2|. Iako je neprekinuta u svakoj tocˇki, ta funkcija
nema derivaciju u tocˇki x0 = 3. Pokazˇimo to:
∆y
∆x
=
f (3 + ∆x) − f (3)
∆x
=
|3(3 + ∆x − 2| − 7
∆x
=
|9 + 3∆x − 2| − 7
∆x
=
|7 + 3∆x| − 7
∆x
.
Trebamo odrediti limes kvocijenta |∆x|
∆x kad ∆x tezˇi k 0. Ali, ako je ∆x < 0 i ∆x→ 0, tada je|∆x|
∆x = −3, pa je
lim
∆x→0−
∆y
∆x
= lim
∆x→0−
7 − 3∆x − 7
∆x
= −3.
S druge strane, kad je ∆x > 0 tada je |∆x|
∆x = 3, pa je limes:
lim
∆x→0+
∆y
∆x
= lim
∆x→0+
7 + 3∆x − 7
∆x
= 3.
Drugim rijecˇima, lim∆x→0
∆y
∆x ne postoji, tj. funkcija nema derivaciju u tocˇki 3.
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Pravila deriviranja
Nakon derivacije, treba pristupiti problemu odredivanja derivacije. Ucˇenici u 4. razredu
srednje sˇkole izracˇunavaju derivacije elementarnih funkcija i ucˇe neka osnovna pravila
deriviranja. Elementarne funkcije su derivabilne u svakoj tocˇki x iz domene (osim mozˇda
u rubnim tocˇkama) pa zato ta tocˇka nije nikako posebno oznacˇena.
Sva pravila koja se upotrebljavaju se prvo i dokazuju. Zato je dobro istaknuti koji su bitni
koraci za racˇunanje derivacije po definiciji. To su ovi koraci:
1. Izracˇuna se vrijednost f (x + ∆x).
2. Izracˇuna se kvocijent ∆y
∆x =
f (x+∆x)− f (x)
∆x .
3. Izracˇuna se limes f ′(x) = lim∆x→0
∆y
∆x .
Naravno, sˇto je ucˇenik iskusniji u racˇunanju derivacije, to se ovi koraci stapaju u jedan
jedini, tj. racˇunanje po definiciji.
U ovom dijelu nastavne teme dokazuje se niz pravila: pravilo za deriviranje konstantne
funkcije, pravilo za deriviranje funkcije c· f , linearne, kvadratne i kubne funkcije te funkcije
x 7→ xn, n ∈ N. Po definiciji se izvode i formule za derivaciju funkcija x 7→ 1x , x 7→
√
x, te
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pravila za deriviranje zbroja, umnosˇka i kvocijenta dviju funkcija. Od svih tih pravila dat
c´emo detaljan dokaz za derivaciju funkcije f (x) =
√
x.
Primjer 2.10.8. Odredimo derivaciju funkcije f (x) =
√
x.
Rjesˇenje: Prvo izracˇunajmo kvocijent ∆y
∆x .
∆y
∆x
=
√
x + ∆x − √x
∆x
=
√
x + ∆x − √x
∆x
·
√
x + ∆x +
√
x√
x + ∆x +
√
x
=
(x + ∆x) − x
∆x(
√
x + ∆x +
√
x)
=
1√
x + ∆x +
√
x
Sad izracˇunajmo limes:
lim
∆x→0
∆y
∆x
= lim
∆x→0
1√
x + ∆x +
√
x
=
1√
x +
√
x
=
1
2
√
x
i to je derivacija funkcije f u tocˇki x, x , 0.
Ovo je prikladan primjer za pokazati jednu situaciju koja se ponekad javlja u proucˇavanju
tijeka funkcije. Funkcija f (x) =
√
x je definirana na [0,∞〉, ali njezina derivacija je defini-
rana samo na 〈0,∞〉. Sˇto se dogada u x = 0? Pogledajmo pazˇljivo graf funkcije f u okolini
tocˇke x = 0.
Kako se ponasˇaju tangente na graf kad se tocˇka na grafu primicˇe tocˇki (0, 0)?
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Tangente postaju sve strmije i tezˇe zauzimanju polozˇaja koji je okomit na x−os, tj. kut
tangente u (0, 0) je pi2 . Naravno, tangens od
pi
2 je nedefiniran, ali matematicˇari cˇesto kazˇu da
je nagib takvog pravca∞.
Dat c´emo josˇ i dokaz pravila za deriviranje umnosˇka dviju funkcija. Ostala pravila de-
riviranja se dokazuju slicˇno.
Primjer 2.10.9. Neka su f i g funkcije derivabilne na intervalu I. Izracˇunajmo derivaciju
funkcije h = f g. Stavimo y = h(x) = f (x)g(x). Vrijedi
∆y
∆x
=
h(x + ∆x) − h(x)
∆x
=
f (x + ∆x)g(x + ∆x) − f (x)g(x)
∆x
=
f (x + ∆x)g(x + ∆x) − f (x)g(x + ∆x) + f (x)g(x + ∆x) − f (x)g(x)
∆x
=
f (x + ∆x) − f (x)
∆x
g(x + ∆x) + f (x)
g(x + ∆x) − g(x)
∆x
Buduc´i da je g derivabilna u x, ona je i neprekidna u x pa je lim∆x→0 g(x + ∆x) = g(x), te
vrijedi
lim
∆x→0
∆y
∆x
= lim
∆x→0
(
f (x + ∆x) − f (x)
∆x
g(x + ∆x) + f (x)
g(x + ∆x) − g(x)
∆x
)
= f ′(x)g(x) + f (x)g′(x).
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Primjer kviza
Slijedi primjer koˆda u shortquiz okolini.
\begin{shortquiz}{Ispit iz derivacija}
\begin{questions}
\item Navedi barem jednog od osnivacˇa
diferencijalnog racˇuna.
\par\RespBoxTxt{0}{0}*{5}{Isaac Newton}
{Newton}{I. Newton}%
{Gottfried Leibniz}{Leibniz}%
\CorrAnsButton{Isaac Newton ili
Gottfried Leibniz}
\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\newpage
\item Graf koje funkcije je prikazan
na sljedec´oj slici?
\begin{center}
\includegraphics[width=4cm]{1.png}
\end{center}
\begin{answers}{2}
\bChoices
\Ans{0}$f(x)=xˆ3-3x+2$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=(xˆ2+x)(x-2)$,\eAns
\Ans{0}$f(x)=xˆ3-\frac{3}{2}xˆ2$,\eAns
\Ans{1}$f(x)=xˆ3-4xˆ2 $.\eAns
\eChoices
\end{answers}\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\newpage
\item
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Funkcija $f(x)=\sqrt{2xˆ2-x+2}$
nema tocˇku maksimuma.
\begin{answers}{4}
\Ans1 Tocˇno & \Ans0 Netocˇno
\end{answers}\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\newpage
\item Odredi derivaciju
sljedec´e funkcije:\\
$(xˆ4-2xˆ2+3x-1)’=\\
\RespBoxMath{4xˆ3-4x+3}*{3}{.0001}01%
\CorrAnsButton{4xˆ3-4x+3}$
\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\newpage
\item Deriviraj sljedec´u funkciju:
$((x-1)ˆ2)’
=\\ \RespBoxMath{2(x-1)}
(xy){2}{.0001}
{[0,1]x[0,1]&[-2,-1]x[-2,-1]}$
\hfill
\CorrAnsButton{2(x-1)}
\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\newpage
\item Odredi da li funkcija
$f(x)=\sin x\cdot \sin(\frac{\pi}{3}-x)$ u
$x=\frac{\pi}{2}$ raste ili pada.
\par\RespBoxTxt{0}{0}*{3}{padajuc´a}{pada}{padajuca}%
\CorrAnsButton{pada}\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\newpage
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\item Odredi tocˇku minimuma sljedec´e funkcije:
\\ $f(x)=\frac{xˆ2-2x+2}{x-1}$,\\
\RespBoxTxt{(2,2)}*{2}{.0001}{03}
\CorrAnsButton{(2,2)}\kern1bp\sqTallyBox
\insAns
\end{questions}
\end{shortquiz}
Izlazni dokument je prikazan na sljedec´im slikama:
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Pogledajmo dio koˆda za prvo pitanje:
\item Navedi barem jednog od
osnivacˇa diferencijalnog racˇuna.
\par\RespBoxTxt{0}{0}*{5}{Isaac Newton}{Newton}
{I. Newton}%
{Gottfried Leibniz}{Leibniz}%
{Isaac Newton ili Gottfried Leibniz}
U naredbi \RespBoxTxt 4. su moguc´i tocˇni odgovori na to pitanje navedeni u zagra-
dama. Ukoliko za odgovor damo bilo koji tekst u zagradi, priznat c´e se za tocˇno. Dokaz je
na sljedec´oj slici:
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Ako unesemo krivi odgovor, pojavit c´e se poruka ”Wrong!”.
Ako okolinu shortquiz zamijenimo s okolinom quiz te pitanjima dodijelimo bodove
i ukljucˇimo naredbe za bodovanje i ocjenjivanje, dobit c´emo ocijenjen ispit.
Nakon sˇto stavimo naredbu za kraj kviza, dodat c´emo ovaj koˆd:
\end{shortquiz}
\hspace{15mm}\eqButton[\CA{Rezultat testa}]{Ispit iz derivacija}\\
\newpage
\begin{tabular}{ll}
Ispravno odgovoreno na pitanje:& \ScoreField{Ispit iz derivacija}\\
Bodovi:& \PointsField{Ispit iz derivacija}\\
Postotak uspjesˇnosti:& \PercentField{Ispit iz derivacija}\\
Ocjena:& \GradeField{Ispit iz derivacija}
\end{tabular}
\sqClearButton\kern1bp\sqTallyTotal
Dogodit c´e se par promjena u izlaznom dokumentu. Prva promjena je zaglavlje prve
stranice, pojavljuje se gumb za pocˇetak i ako ne kliknemo prvo na njega nego krenemo
odmah pisati odgovor, javit c´e se poruka o gresˇki.
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JavaScript funkcije su nam od velike pomoc´i kod ispravljanja matematicˇkih polja. Tako
na primjeru 5. zadatku priznaju se 2 odgovora.
Ako na zadatak s visˇetrukim izborom damo krivi odgovor, prozor c´e izgledati ovako:
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Sazˇetak
U ovom radu su obradena dva paketa AcroTeX softwarea: PDF kalkulator i PDF kviz. Ti
paketi su od najvec´e koristi nastavnicima matematike i slicˇnih predmeta gdje se tocˇno zna
sˇto je tocˇan odgovor.
Rad je koncipiran u dva poglavlja. U prvom je obraden PDF kalkulator, objasˇnjene su
razne naredbe koje su potrebne za kreiranje dokumenta, zatim je objasˇnjena tema ekspo-
nencijalne funkcije na razini srednjosˇkolske matematike i dani su primjeri i izgled kalku-
latora za izracˇun vrijednosti eksponencijalne funkcije te zbrajanje i oduzimanje matrica.
U drugom poglavlju je objasˇnjeno kreiranje PDF kvizova/ispita, dani su koˆdovi za razne
naredbe, a puno njih ima konkretan primjer sa slikom kako to izgleda u PDF-u. Nakon
toga obradene su derivacije u srednjoj sˇkoli i dan je primjer koˆda ispita iz derivacija. Dana
su dva nacˇina, jedan s ocjenjivanjem, a drugo bez.
Summary
In this thesis, two packages of AcroTeX software, PDF calculator and PDF quiz, have been
described. Those packages are very useful for exams with objective style questions.
Thesis consists of two chapters. In each, one package has been processed. PDF calculator
is described in first chapter. Various commands have been described and some of them
come with sample code. Second chapter is processed in the same way. Beside commands
that can be used in those packages, two themes of high schools math have been explained.
After all explanations, examples of calculator and quizes are given.
Zˇivotopis
Rodena sam 30. studenog 1984. godine u Slavonskom Brodu gdje sam zavrsˇila osnovnu
sˇkolu i nakon toga jezicˇnu gimnaziju. Nakon dugog razmisˇljanja i trileme, odlucˇila sam
da c´u nastaviti sˇkolovanje na PMF- Matematicˇki odsjek. Iako sam prvo upisala inzˇinjerski
smjer, 2008. godine sam se odlucˇila za nastavnicˇki smjer. U meduvremenu sam radila u
nekoliko informaticˇkih firmi. Neki od opisa mojih zaduzˇenja su bili obrada i prikupljanje
podataka u nauticˇkoj industriji, testiranje aplikacija, uredivanje sadrzˇaja za e-knjige koje
su se izdavale na engleskom jeziku te sam bila i voditelj tima cˇija su zaduzˇenja bila prikup-
ljanje podataka te njihov unos u bazu. Paralelno s time, pomagala sam osnovnosˇkolcima
u ucˇenju matematike i tako se odlucˇila da ipak jednog dana zˇelim poucˇavati, a ne sjediti u
uredu.
Godine 2012. sam upisala diplomski nastavnicˇki studij. Za vrijeme trajanja diplomskog
studija postala sam majka dva sina. U slobodno vrijeme volim cˇitati knjige, kuhati te spre-
mati razne slastice. Osim nasˇe kuhinje, jako volim kinesku i meksicˇku kuhinju. Trenutno
radim u OSˇ ”Lucˇko” kao nastavnik matematike.
